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RESUMEN 
La  investigación  “Factores asociados y su influencia en la obtención del título 
profesional en la escuela profesional de Farmacia y bioquímica de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez Juliaca 2009 – 2014”, tiene 
como objetivo determinar los factores asociados  que influyen en la obtención 
del  título profesional en la escuela profesional de Farmacia y Bioquímica de la 
UANCV, Juliaca 2009 - 2014. La investigación es de tipo correlacional, diseño 
no experimental. La muestra estuvo conformada por 109 bachilleres. Se utilizó 
como instrumento un cuestionario de 15 preguntas que fue validado por juicio 
de expertos con una confiabilidad de 0.76.Los resultados muestran que, el 
56.88% de bachilleres obtuvieron su título profesional por examen de 
suficiencia en otra universidad, el 27.52% de bachilleres obtuvieron su título por 
examen de suficiencia en la UANCV, el 15.60% de bachilleres obtuvieron su 
título profesional por sustentación de tesis. En los factores personales: la edad, 
el 53.21% fluctuaron edades entre 20 a 25 años; en el nivel de investigación, 
un 46.79% tenía nivel regular; en los factores administrativos  la calidad de 
atención fue 46.79% de nivel regular, el  53.21% de bachilleres afirmaron que 
demoraron 4 meses para obtener su título profesional, la gran mayoría fue por 
examen de suficiencia en otra universidad. El 64.22% de bachilleres afirman 
tener siempre facilidades para obtener su título, un 56.88% tuvieron siempre 
orientación para obtener el título; entre los factores económicos, el 77.06% 
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afirman que fue regular el costo; en la situación laboral, un 71.56% de 
bachilleres afirmaron que trabajaron; en el ingreso, un 56.88% de bachilleres 
expresaron haber tenido menor ingreso mínimo vital; el 46.79% obtuvieron 
préstamo de los padres.  
 
Se llegó a la conclusión que, los factores personales, administrativo, 
económicos influyen en la obtención del título profesional en la escuela 
profesional de Farmacia y Bioquímica de la UANCV, en los años 2009 al 2014. 
 
Palabras claves: Factores asociados, personales, administrativos, 
económicos, bachilleres, conocimiento, calidad de 
atención, costo, tiempo.   
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ABSTRACT 
 
The research "Associated factors and their influence in the obtaining of the 
professional title in the professional school of Pharmacy and biochemistry of the 
AndinaNéstorCáceresVelásquezJuliaca University, 2009 - 2014.", aims to 
determine the associated factors that influence the obtaining of the title 
Professional in the professional school of Pharmacy and Biochemistry of the 
UANCV, Juliaca 2009 - 2014. The research is correlational type, non-
experimental design. The sample consisted of 109 bachelors. A questionnaire 
of 15 questions was used as an instrument that was validated by expert 
judgment with a reliability of 0.76. The results show that, 56.88% of high school 
graduates obtained their professional degree by proficiency exam in another 
university, 27.52% of high school graduates obtained its degree by examination 
of sufficiency in the UANCV, 15.60% of bachelors obtained their professional 
title for thesis support. In personal factors: age, 53.21% fluctuated between 
ages 20 to 25; at the research level, 46.79% had a regular level; in the 
administrative factors the quality of attention was 46.79% of regular level, 
53.21% of bachelors affirmed that they took 4 months to obtain their 
professional title, the great majority was by proficiency exam in another 
university. The 64.22% of bachelors claim to have always facilities to obtain 
their degree, 56.88% always had guidance to obtain the degree; among the 
economic factors, 77.06% affirm that the cost was regulated; in the labor 
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situation, 71.56% of bachelors affirmed that they worked; in the income, 56.88% 
of high school graduates expressed having had a lower minimum income; 
46.79% obtained a loan from their parents. 
 
It was concluded that the personal, administrative and economic factors 
influence the obtaining of the professional title in the professional school of 
Pharmacy and Biochemistry of the UANCV, in the years 2009 to 2014. 
 
Keywords: Associated factors, personal, administrative, economic, high school, 
knowledge, quality of attention, cost, time. 
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INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo de investigación denominada: FACTORES ASOCIADOS Y 
SU INFLUENCIA EN LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL EN LA 
ESCUELA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA DE LA 
UNIVERSIDAD ANDINA  NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ  JULIACA 2009 
– 2014, tienen el propósito de determinar cómo influyen los factores indicados 
en la graduación de los bachilleres de la escuela profesional de Farmacia y 
Bioquímica. 
Los bachilleres de farmacia y bioquímica, en el primer momento no saben 
qué modalidad de tabulación seguir para optar el título profesional de Químico 
Farmacéutico, por no tener información completa sobre el proceso y costo de 
las modalidades de titulación. 
Los bachilleres de farmacia y bioquímica tienen un nivel deficiente de 
información en conocimientos de investigación para la obtención del título 
profesional de  Químico Farmacéutico. 
Por la otra parte, una gran mayoría de los bachilleres no tienen un nivel de 
conocimiento suficiente para realizar la  investigación científica, por eso, no 
pueden iniciar su trabajo de investigación. 
 
ix 
Acorde a los lineamientos de una investigación lógica y científica, el trabajo 
se ha realizado en cuatro capítulos. 
En el capítulo I, se delimita el problema de investigación. Contiene la 
exposición de la situación problemática, el planteamiento del problema, 
igualmente los objetivos, justificación y limitaciones de la investigación.  
 En el capítulo II, se establece el marco teórico. Comprende antecedentes 
de investigación, bases teóricas, marco conceptual, las hipótesis y el análisis 
de las variables e indicadores. 
 En el capítulo III, se precisa la metodología de la investigación. Se 
especifica el método de investigación, el tipo, el diseño y nivel de estudio. Se 
señala  la población y muestra; las técnicas e instrumentos;  el diseño de 
contrastación de hipótesis.   
En el capítulo IV,  se exponen los resultados y la discusión. A través  de 
tablas y gráficos estadísticos se interpretan y se analizan los resultados. Se 
desmenuza la discusión. 
En el criterio sintético, se consignan las conclusiones y las 
recomendaciones que  corresponden. 
Finalmente, se nominan las referencias bibliográficas y se adjuntan los 
anexos.  
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CAPÍTULO I 
EL  PROBLEMA 
1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
La Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez rumbo a la 
acreditación de sus escuelas profesionales, una de las problemáticas 
empieza en la escuela profesional de Farmacia y Bioquímica, por el bajo 
índice de graduados con título titulados, por los factores asociados que 
influyen en la titulación. Es importante saber que los factores personales, 
administrativos y económicos afectan en el desarrollo de la tesis y a la 
presentación al examen de suficiencia profesional.  
 
 Observe que, los estudiantes una vez que reciben su grado de 
Bachiller, están muy preocupados para obtener de título profesional de 
Químico Farmacéutico, para lo cual recurren a diversas universidades 
como la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia, Universidad 
Nacional de Puno, Universidad Católica de Arequipa, para realizar la 
parte experimental de la investigación y hacer uso de sus laboratorios. 
Asimismo recurren a diversos docentes de dichas instituciones para 
recibir orientaciones respecto al trabajo de investigación que están 
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realizando. En esta preocupación se enfrentan a los problemas 
personales, administrativos y económicos, que se denominan factores 
asociados y su influencia en la obtención del título profesional de 
químico farmacéutico. 
 
La realidad problemática empieza que la mayoría de los 
bachilleres de la escuela profesional de Farmacia y Bioquímica de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, buscan una manera 
rápida  para obtener el título profesional de Químico Farmacéutico, para 
poder laborar en alguna institución pública o privada, o abrir su propia 
farmacia, es por ello buscan modalidades que ofrece la Universidad 
Andina Néstor Cáceres Velásquez, los cuales son: La sustentación de 
tesis y el curso de actualización profesional, Cabe mencionar que estos 
dos proceso de graduación son demorosos por el tiempo de duración del 
proceso uno es el bachiller y el otro los administrativos por parte del 
personal que labora en universidad Andina  de Néstor Cáceres 
Velásquez; es por eso que el bachiller busca una opción más rápida, por 
la cual acude a otras universidades para obtener su título profesional.  
 
Esta problemática de nuestra investigación nos motiva a saber 
qué factores personales, administrativos y económicos influyeron en la 
obtención del título profesional de los bachilleres de la Universidad 
Andina Néstor Cáceres Velásquez, entre los años 2009 al 2014. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.2.1. Problema general 
¿Cuáles son los factores asociados que influyen en la obtención del 
título profesional en la escuela profesional de Farmacia y Bioquímica de 
la UANCV Juliaca, 2009 – 2014? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Cuáles son los factores personales que influyen en la obtención del 
título profesional en la escuela profesional de Farmacia y Bioquímica de 
la UANCV Juliaca 2009- 2014? 
 
¿Cuáles son los factores administrativos que influyen en la obtención del 
título profesional en la escuela profesional de Farmacia y Bioquímica de 
la UANCV Juliaca, 2009- 2014? 
 
¿Cuáles son los factores económicos que influyen en la obtención del 
título profesional en la escuela profesional Farmacia y Bioquímica de la 
UANCV Juliaca, 2009- 2014? 
 
1.3.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
La investigación es necesario, imprescindible y fundamental para 
conocer el por qué los bachilleres de la escuela profesional de Farmacia 
y Bioquímica demoran para graduarse como químico farmacéutico en la 
escuela profesional de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Andina 
Néstor Cáceres Velásquez. 
Por otra parte, es necesario conocer los factores asociados como: 
personales, administrativos y económicos que influyen en la obtención 
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del título profesional de Químico Farmacéutico en los bachilleres de 
Farmacia y Bioquímica. 
 
Esta investigación tiene gran relevancia social, porque favorecerá 
a los interesados en obtener el título profesional; así mismo a la 
universidad, para que las autoridades conociendo la problemática 
tomaran las decisiones pertinentes para evitar la demora de los 
bachilleres de farmacia y bioquímica para obtener el título profesional de 
químico farmacéutico. 
 
La investigación es real y novedosa porque toma en 
consideración las percepciones de los ex bachilleres entre los años 2009 
a 2014, una vez atendidos por las instancias del personal administrativo 
y otros factores asociados de la Universidad Andina Néstor Cáceres 
Velásquez, durante todo el proceso de obtención del título profesional en 
la escuela profesional de Farmacia y Bioquímica. 
 
La investigación que se ha realizado para obtener el título 
profesional de químico farmacéutico, sirve para beneficiar a la escuela 
profesional de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez, porque al conocer los resultados de la investigación, 
tomaran las decisiones convenientes. 
 
El trabajo de investigación hace conocer por primera vez a la 
escuela profesional de Farmacia y Bioquímica, los factores que afectan 
en la graduación de los bachilleres en el periodo 2009 a 2014 para 
obtener el grado profesional. 
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1.4. OBJETIVOS 
     1.4.1. Objetivo general 
 
 
Determinar los factores asociados que influyen en la obtención del título 
profesional en la escuela profesional de Farmacia y Bioquímica de la 
UANCV Juliaca 2009 -2014. 
 
1.4.2. Objetivos específicos 
Identificar los factores personales que influyen en la obtención del título 
profesional en la escuela profesional Farmacia y Bioquímica de la 
UANCV Juliaca, 2009 - 2014. 
 
Evaluar los factores administrativos que influyen en la obtención del 
título profesional en la escuela profesional de Farmacia y Bioquímica de 
la UANCV Juliaca, 2009 - 2014. 
 
Describir y explicar que factores económicos influyen en la obtención del 
título profesional en la escuela profesional de Farmacia y Bioquímica de 
la UANCV Juliaca, 2009 - 2014. 
 
1.5.  IMPORTANCIA Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 
Es importante la presente investigación ya que se encontró que 
losfactores asociados y su influencia en la obtención del título 
profesional en la escuela profesional de Farmacia y Bioquímica de la 
UANCV, durante el 2009 al 2014, y con los resultados en mención se 
tuvo un alcance de datos actualizados de la obtención de título 
profesional si fue en la UANCV o en otra universidad.  
6 
1.6.  LIMITACIONES Y DELIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
Hubo limitaciones en la presente investigación ya que fue difícil 
encuestar a los ex bachilleres durante los años 2009 al 2014 de la 
universidad UANCV, ya que se encuentran en diferentes regiones del 
Perú y diferentes instituciones laborales, además la delimitación de la 
investigación se realizó en los meses de julio-diciembre del 2016.   
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CAPÍTULO II 
EL MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 2.1.1. A nivel  Internacional  
López (2006) se realizó una investigación titulada: “Modalidades de 
titulación y el estado de la investigación en la carrera de Ciencias de la 
Comunicación Social Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, Unidad 
Cochabamba”, El presente documento realiza un análisis de la 
investigación en cuanto al enfoque teórico y metodológico de los trabajos 
finales defendidos bajo las normas de las modalidades de titulación que 
oferta la Carrera de Comunicación de la Universidad Católica Boliviana 
“San Pablo” de Cochabamba. Se consideró la totalidad: 401 trabajos de 
fin de estudio defendidos hasta diciembre de 2005.  El contenido está 
dividido en tres partes: en la primera se presentan cuadros estadísticos 
sobre la modalidad de tesis, resaltando aspectos como las áreas de 
investigación, el lugar, el sexo y otros. En la segunda y tercera parte se 
trabaja en la modalidad de Examen de Grado y Proyecto de Grado, 
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presentando datos y cuadros que reflejan puntos de comparación con la 
tesis. 
 
Flores (2010) realizó una investigación titulada  “Factores que 
inciden en el índice de  titulación de los alumnos de la carrera de 
Mantenimiento Industrial de la Universidad Tecnológica de Chihuahua”. 
Conclusiones: “concluye que después de realizada el análisis de datos 
respecto a la relación entre las variables de motivación, personal, 
socioeconómicas y procesos tutoriales durante la estadías se encontró 
relaciones muy bajas entre las variables mencionadas pero alguna de 
estas relaciones fueron directas y significativas como la personal y 
socioeconómicas. En el caso de la motivación de afiliación se encontró 
una relación inversa significativa lo que nos indica que a mayor 
motivación de afiliación menor índice de titulación”.    
 
Hirschhorn (2012) realizó una investigación titulado “Factores que 
facilitan y que dificultan la culminación de las tesis. análisis comparado 
de tres escuelas de postgrado en ciencias agropecuarias (argentina)” 
Conclusiones: “La modalidad de la Universidad, la obtención de beca, la 
frecuencia de encuentros con el director, la relación con el director, el 
tipo de carrera que se realiza, el género, la cantidad de cursos que se 
toman, la dedicación a la tesis, la exposición previa de resultados, la 
participación en proyectos, son factores considerados. Se indaga acerca 
de la frustración por no concluir la tesis”.  
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Rodriguez (2014) realizó una investigación “Factores que 
dificultan titularse en una universidad mexicana”, En las conclusiones 
que se llegaron es que “el tiempo es el factor principal por el que los 
egresados posponen, retrasan o se les dificulta más esta etapa final de 
sus estudios”. 
 
Toscano, Margain, Ponce y Peña (2016) realizaron una 
investigación titulada: “Factores que influyen en la titulación de los 
egresados de un programa académico de pregrado”. El proceso de 
análisis de información en las Instituciones de Educación Superior 
requiere mantener estándares en los indicadores de resultados que 
manifiestan el nivel de logro o fracaso en la calidad educativa.  El 
indicador de titulación manifiesta la capacidad de una institución de 
titular a los egresados. Los resultados emitidos de este indicador por las 
Instituciones, ofrecen informes descriptivos que reflejan un problema en 
la gestión educativa: bajos índices de titulación con respecto a los 
índices de egreso. El trabajo propuesto profundiza en el indicador de 
titulación de los egresados, en un primer momento para identificar los 
factores que influyen para que un egresado se titule en el nivel superior y 
en un segundo momento para diseñar estrategias que incrementen este 
indicador de calidad.  Mediante la aplicación de técnicas de minería de 
datos, se identifican las características de los estudiantes, se determinan 
los factores que inciden en el proceso de titulación y el patrón de 
características que tiene un estudiante que se titula.  Los resultados 
muestran algunos patrones que evidentemente pueden contribuir en el 
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incremento del indicador y en la mejora de la gestión del proceso. La 
determinación de un patrón de características podrá ayudar con análisis 
predictivos, dados los resultados entre las variables académicas, 
personales y de contexto. 
 
2.1.2. A nivel nacional  
 
Alosilla (2009) realizó una investigación titulada “Factores que influyen 
en la decisión de realizar una tesis para optar el título profesional de 
cirujano dentista, en estudiantes de la Facultad de Odontología de 
UNMSM”. Llegó a la siguiente conclusión que  los “estudiantes que 
desean realizar una tesis para optar el título profesional el factor 
personal que interviene con mayor incidencia es el dominio de 
conocimientos sobre el método científico y el factor institucional es la 
buena relación con los tutores. En los estudiantes que no desean 
realizar una tesis el factor personal que interviene es la situación laboral 
activa y el factor institucional es la percepción de falta de apoyo 
institucional”. 
 
Alarco, Aguirre, Aliaga y  Álvarez (2010) realizó una investigacion 
titulada “Factores asociados a la realización de tesis en pregrado de 
Medicina en una universidad pública del Perú“,  Se realizó en la Facultad 
de Medicina “Daniel Alcides Carrión”. Universidad Nacional San Luis 
Gonzaga de Ica-Perú. La conclusión fue “que como principal factor 
asociado encontramos una fuerte asociación entre tener un familiar 
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medico directo y la intención de realizar una tesis para optar por el título 
de médico cirujano”. 
 
Los investigadores Pérez, De los santos y Sosa (2013) realizaron 
una investigación titulada: “Flujo documentario y obtención de grado 
académico y título profesional en la facultad de ingeniería industrial, 
sistemas e informática – UNJFSC”. Para ello se elaboró una encuesta de 
22 preguntas seleccionadas para medir cada una de las variables de 
estudio, cuyos indicadores fueron: tiempo de demora  un 53.5% estuvo 
en desacuerdo con el tiempo de atención, calidad de atención un 60% 
estuvo de acuerdo con la atención por parte de la administración, 
seguimiento del expediente, conocimiento de las normas para tal fin, 
orientación al asesorado en un 65.5% afirmaron que era de acuerdo, 
control tiempo de atención en un 47.5% en un desacuerdo, Orientación 
adecuada por parte del asesor estuvieron de acuerdo en un 80.5%, 
Aplicaciones de las normas un 71% afirma conocer las normas y 
reglamentos, etc.  
 
Arteaga (2015) realizó una investigación titulada: “Factores que 
influyen en la elaboración de la tesis para optar el Título Profesional de 
Cirujano Dentista, en los estudiantes de las Universidades de la 
Provincia de Trujillo, 2015”. Conclusiones: “Según los factores 
personales, la actitud positiva es el factor que tiene mayor porcentaje, 
mientras que los recursos para financiar tesis es el factor que menor 
porcentaje tiene en la elaboración de la tesis. Asimismo, según los 
factores institucionales la presencia de asesores permanentes, es el 
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factor que tiene mayor porcentaje, mientras que los laboratorios 
equipados es el factor que menor porcentaje tiene en la elaboración de 
la tesis para optar el Título Profesional de Cirujano Dentista, en los 
estudiantes de las Universidades de la Provincia de Trujillo”. 
 
Vargas (2016) realizo una investigación titulada:  “Estándares de 
calidad en el desarrollo de capacidades investigativas y la elección de 
modalidades de obtención de la licenciatura en estudiantes de la facultad 
de ciencias”, para la obtención de la Licenciatura en Educación de los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle”.  
 
 2.1.3. A nivel  regional  
Montoya (2003) realizó un trabajo de investigación titulada: “Nivel de 
información y opinión sobre las modalidades de obtención del título de 
contador público, desde la perspectiva de los titulandos, en la facultad de 
ciencias contables y financieras, UCSM, 2003.”, Conclusiones: Es 
necesario que la Universidad realice un apoyo de asesoramiento en 
cada una de las modalidades con la finalidad de mejorar este aspecto 
académico.  
 
Flores D.Y. (2013) realizó una investigación titulada: “Influencia de 
los factores socioacadémicos de los egresados en el proceso de 
graduación de doctor en la escuela de postgrado de la UCSM, 2006-
2011”. Los resultados más importantes son: "En el periodo de la 
investigación, se han registrado 286 egresados del Doctorado de la 
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Escuela de Postgrado de la Universidad Católica de Santa María, de los 
cuales, sólo el 26% están graduados y el 74% aún no se ha graduado; 
en cuanto a la calificación de los graduados, el 7% fue aprobado por 
mayoría, mientras que el 93% fue aprobado por unanimidad. Además, 
de egresados que aún no se han graduado, el 44% tiene proyecto de 
tesis, 26% no tiene proyecto de tesis y sólo el 4% cuenta con borrador 
de tesis; de los egresados con proyecto de tesis, el 12% posee proyecto 
concluido y sin dictamen, 32% con dictamen observado y 56% concluido 
y con dictamen aprobado; de los egresados con borrador de tesis, el 
25% tiene borrador presentado y sin dictamen, 42% borrador de tesis 
concluido y con dictamen observado y 33% con borrador concluido y con 
dictamen aprobado; los egresados del Área Ciencias Jurídicas y 
Empresariales, consideran que los factores socio-académicos de mayor 
relevancia en la no obtención del Grado Académico de Doctor, son 
"poco dominio de la investigación" y "ausencia de asesoramiento 
personalizado"; los egresados del área Ciencias Sociales, consideran 
que son "ausencia de asesoramiento personalizado", "poco dominio de 
la investigación", "inseguridad en la investigación desarrollada" y 
“observaciones del Jurado y desacuerdos”; mientras que los egresados 
del área Ciencias de la Salud, consideran que son "otros factores 
(problemas familiares, viajes, y mudanza a otras ciudades" y "ausencia 
de asesoramiento personalizado". 
 
   Calla (2014) se realizó una investigación titulada : “Factores 
relacionados con la elección de la opción de titulación en estudiantes de 
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la facultad de ciencias de la salud de la universidad nacional Jorge 
Basadre Grohmann”, cuyo objetivo fue determinar los factores 
relacionados con la elección de la opción de titulación en estudiantes 
promocionales de la Facultad de las Ciencias de la Salud de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann en el año 2014. El 
diseño fue de un estudio de tipo No experimental Descriptivo – 
correlacional de corte transversal. La muestra de estudio estuvo 
constituida por 106 estudiantes de las Escuelas Académico 
Profesionales de Medicina Humana, Enfermería, Obstetricia, Farmacia y 
Bioquímica y Odontología respectivamente. Se utilizó un cuestionario 
para medir el cumplimiento de requisitos curriculares de titulación y para 
indagar sobre las condiciones socioeconómicas se aplicó la encuesta de 
valoración socio económica modificada de AMAT y LEON. Entre los 
principales resultados se encontró que la metodología y sistema de 
evaluación aplicada a los estudiantes promocionales de la Facultad de 
Ciencias de la Salud permite la orientación a la elección de la opción de 
titulación. A su vez las condiciones socio económicas no se asocian con 
la elección de la opción de titulación. 
 
 Sosa (2015) se realizó una investigación titulada: “Factores 
asociados al retraso de estudios y de graduación en estudiantes de  
maestrías y doctorados de la región cusco, 2013.”. Llegamos a la 
conclusión: “Los factores personales y los institucionales, fueron 
determinantes para el retraso de estudios y graduación en estudiantes 
de Maestrías y Doctorado en Universidades de Cusco, 2013”. 
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Torres L. G. (2016) realizó una investigación de “Factores que 
influyeron en la decisión de no titularse bajo la modalidad de 
sustentación de tesis en profesionales  de 22 a 42 años, en la escuela 
profesional de estomatología de la Universidad  Andina Del Cusco 2010- 
2014.”. Conclusiones: “En los estudiantes que desean realizar una tesis 
para optar el título profesional el factor personal que interviene con 
mayor incidencia es la experiencia de sus compañeros y el factor  
institucional mas predominante es la falta de apoyo financiero en lo que 
concierne a costos elevados en tramitación como también la falta de 
accesibilidad en los trámites administrativos”. 
 
2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1. Factores personales 
    2.2.1.1. Edad 
La edad expresa la sucesión de las etapas del desarrollo físico del 
individuo; forma de evaluación con fundamentos biológicos, la edad tiene 
significación social. La referencia a la edad permite situar al individuo en 
el desarrollo de su existencia particular; sirve de base para la definición 
de grupos de individuos generalmente del mismo sexo. La edad, como el 
sexo, tiene valor de parámetro discriminante en la determinación del 
lugar del individuo en la sociedad. Fenómeno universal, la consideración 
de la edad ocupa un lugar más o menos importante según las 
sociedades  (Bonte & Izard, 1996). 
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2.2.1.2.  Sexo 
Uno define el sexo como el conjunto de las peculiaridades bioquímicas, 
fisiológicas y orgánicas que dividen los individuos de una especie en 
machos y hembras, mediante los procesos adecuados de conjugación o 
fecundación, una periódica modificación de la información genética 
(Martorell & Bueno, 2013).  
 
El sexo se define por las hormonas heredadas. Así pues, la 
identificación sexual se fija en los humanos por lo escondido entre las 
piernas y por la educación recibida (Vásquez, 2014). 
 
2.2.1.3. Procedencia 
La procedencia es la existencia de una cultura distinta, facilita y/u obliga 
a la adquisición de las costumbres del área de destino (urbana).Por otro 
lado esos emigrantes en su regreso es vital a sus áreas de procedencia 
actuarán como difusores de estas nuevas costumbres, que resultan muy 
atractivas al considerarlas modernas al proceder de zonas con mayor 
nivel de desarrollo (Pena, 2010). 
 
La procedencia se define como el espacio urbano (o, también, 
medio urbano, área urbana, centro urbano, núcleo urbano o territorio 
urbano) y el espacio rural (campo), sobre todo tras los últimos modelos 
de crecimiento urbano. 
 
El espacio rural, con el paso del tiempo, ha adquirido 
comportamientos urbanos en su población, actividades y dotación de 
infraestructuras, diluyéndose en cierta medida las diferencias con el 
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urbano en cuanto a la satisfacción de las necesidades de servicios 
elementales (Wikipedia, 2015). 
 
2.2.1.4. Nivel de conocimiento en investigación científica   
a. Conocimiento 
Según la Real Academia Española el conocimiento es la acción y efecto 
de conocer, así como entendimiento, inteligencia y razón natural.  
 
Según Diccionario ABC (2016) define el conocimiento como la 
sumatoria de las representaciones abstractas que se poseen sobre un 
aspecto de la realidad. En este sentido, el conocimiento es una suerte de 
“mapa” conceptual que se distingue del “territorio” o realidad. La 
disciplina que se encarga de reflexionar sobre el conocimiento y su 
validación se denomina epistemología.  
 
Laeau (2007) define al conocimiento a un conjunto de información 
que posee el ser humano,  sobre el escenario que lo rodea, como de sí 
mismo, luego lo utiliza como material para divisar las características de 
los objetos que se encuentren en su entorno, empleando generalmente 
la observación. 
 
b. Características del conocimiento 
Yuni y Urbano (2005) refieren que el conocimiento científico, reúne 
distintas características, algunas de ellas son materia de discusión, por 
lo que el conocimiento científico se caracteriza por ser: 
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 Racional: Se obtiene a través del uso de la razón humana, es decir 
que se basa en la capacidad de razonamiento y en las habilidades 
cognitivas de los sujetos. 
 Metódico: Para su obtención y validación deben seguirse ciertos 
procedimientos lógicos y metodológicos que se estructuran en torno 
al llamado método científico. 
 Sistemático: los metodológicos se vinculan entre si constituyendo 
una unidad, es por eso que el conocimiento científico es sistémico, 
es decir es un todo que articula diferentes partes (componentes 
teóricos observaciones empíricas) en el que ambas adquieren 
significado 
 Verificable: los postulados teóricos que elabora son producto de la 
contrastación con hechos y fenómenos empíricos. Para ser 
aceptados estos postulados teóricos deben resistir la prueba de la 
verificación con la realidad. 
 Falible: es decir que le conocimiento científico no es definitivo, nunca 
está acabado, ni exento de error. En el momento que una 
explicación es más satisfactoria que otra y que cuenta con la 
evidencia empírica que convalida una hipótesis, a medida que se 
perfeccionan los instrumentos de observación, saberes que estaban 
consagrados se muestran como erróneos y por eso deben ser 
ratificados. 
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c) Investigación científica  
Es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se 
aplican a un estudio de un fenómeno o problema. 
 
Hoy en día existen enfoques reconocidos como lo son el enfoque 
cuantitatitva y el cualitativo. 
 
c.1) Enfoque cuantitativo  
Es un conjunto de procesos secuencial y probatorio. Cada etapa 
precede a la siguiente y no podemos “saltar” o eludir pasos. Enfoque 
cuantitativo Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con 
base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin 
establecer pautas de comportamiento y probar teorías. 
 
c.2) Enfoque cualitativo 
También se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin 
embargo, lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e 
hipótesis preceda a la recolección y el análisis de los datos, los 
estudioscualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, 
durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Entre los 
hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” en el 
que la secuencia no siempre es la misma, en los procesos cualitativos 
no se prueban hipótesis, sino que se generan durante el proceso de la 
investigación y perfeccionando conforme recabe información.   
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2.2.2. Factores administrativos 
2.2.2.1. Administración  
La administración es un proceso de planear, organizar, dirigir y controlar 
los esfuerzos de los miembros de la organización. (Guanilo, 2010). 
 
2.2.2.2. Calidad de atención 
Calidad es el estado óptimo de un producto, servicio o proceso que le 
confieren la  capacidad para satisfacer las necesidades exigentes de .los 
clientes (Cuevas, 2015). 
 
Implica la acción de una persona, realizada en favor o provecho 
de otra. Aunque una calidad de atención puede realizarse tanto 
espontáneamente como por obligación, en la investigación la atención 
del personal administrativo con el bachiller hacen pensar en algo que se 
realiza más por obligación moral (Reyes, 2007). 
 
Para Evans y Lindsay (2008) mencionan que la calidad se 
determina de acuerdo con lo que el cliente desea recibir,  en la 
investigación un buen trato por parte del personal administraivo. Las 
personas tienen distintos deseos y necesidades y, por tanto, lo que nos 
lleva a una deﬁnición basada en el usuario: la calidad se deﬁne como la 
adecuación al uso, o cuando de  bien desempeña su función de 
producto. Por ejemplo, tanto la UANCV como en otra universidad se 
adaptan a optar el titulo profesional, pero cubren distintas necesidades 
de diferentes grupos de clientes. Si se desea obtener el titulo profesional 
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que demorá mucho tiempo, pero la otro opción de otra universidad 
ofrece menos tiempo en la obtencion del titulo profesional.  
 
Está determinada por un conjunto de procedimientos y actitudes 
con niveles de excelencia con la finalidad de satisfacer plenamente las 
necesidades de los clientes, además la calidad es: 
 Calidad es cumplir las expectativas del cliente y algo más. 
 Calidad es despertar nuevas necesidades del cliente. 
 Calidad es lograr productos y servicios con cero defectos. 
 Calidad es hacer bien las cosas desde la primera vez. 
 Calidad es diseñar, producir y entregar un producto o servicio o de 
satisfacción total. 
 Calidad no es un problema, es una solución. 
 Calidad es producir un artículo o servicio de acuerdo a las normas 
establecidas. 
 Calidad es sonreír a pesar de las adversidades y sobreponerse a 
nuestro mal humor. 
 Calidad es una sublime expresión humana. 
 
 La calidad total, un compromiso de excelencia, es la capacidad 
para satisfacer al cliente dándole: Compromiso de calidad, servicio de 
Calidad, Costo razonable, Entrega puntual es cubrir las necesidades y 
expectativas del cliente con respecto al servicio y/o producto brindado 
por parte de la administración. Es importante mencionar que el trabajo 
es más que ofrecer productos o servicios, se trata de ayudar a las 
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personas de obtener beneficios finales, logrando así la satisfacción del 
cliente “dar a alguien lo que esperaba”. 
 
La satisfacción del cliente frente a la calidad de atención, posee 
algunos indicadores visibles. Los clientes pueden sonreír cuando hablan 
del producto o servicio, también puede decir cosas buenas sobre los 
mismos. Ambas acciones son manifestaciones o indicadores de 
“satisfacción del cliente”, conjunto de acciones visibles, relacionadas con 
el producto y/o servicio. 
 
Así mismo, según expresada en entrevistas y encuestas, no 
significa necesariamente que la calidad es buena, puede significar que 
las expectativas son bajas.  
 
 
2.2.2.3. Gestión 
La gestión es el proceso emprendido por una o más personas para 
organizar las actividades laborales de otras personas con el fin de 
obtener resultados de alta calidad, que trabajando solo no es posible de 
lograr. 
 
2.2.2.4. Gerencia 
Es un cargo que ocupa un jefe, gerente, director de una institución, el 
cual tiene múltiples funciones, también es coordinar todo los recursos a 
través del proceso de planeamiento, organización, dirección y control. 
 
2.2.2.5. Tiempo 
 Para Wilbaut y Tlatli ( 2012) afirman ideas como: “El tiempo pasa”, “El 
tiempo corre”, “Recuperar el tiempo perdido”, “ganar tiempo”, “perder el 
tiempo”, “ pasar el tiempo”, son muchas  las expresiones que ilustran la 
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influencia del tiempo sobre lo vivido y la voluntad del ser humano de 
controlarlo mejor. El tiempo es un asunto complejo y vasto, existen 
cuatro dimensiones del tiempo: El tiempo filosófico y antropológico, el 
tiempo físico, el tiempo biológico, y el tiempo individual y psicológico. 
 El tiempo se define como una transformación: 
 Física (la reducción de una distancia kilométrica)  
 Biológica (el envejecimiento del cuerpo)  
 Mental (la evolución de un pensamiento)  
 
2.2.2.6. Tiempo en el proceso administrativo  
El tiempo, en el proceso administrativo para la obtención del título 
profesional es la responsabilidad de la secretaria y de la unidad de 
investigación, para el aseguramiento de la calidad originó indiferencia 
hacia la calidad entre bachilleres y el personal administrativo. 
Convencidos de que la calidad era responsabilidad del personal 
administrativo en este caso secretaria, muchos jefes de departamentos   
volvieron su atención a la cantidad y eﬁciencia del servicio o atención al 
público.  
 
2.2.2.7. Facilidades 
Disposición para hacer una cosa sin gran esfuerzo. Disposición o 
capacidad para hacer, entender o conseguir una cosa con poco esfuerzo 
o trabajo: tiene gran facilidad para las matemáticas.  
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2.2.2.8. Orientaciones 
La orientación es a cargo de las personas capacitadas para que orientan 
a los clientes que realicen de algún proceso administrativo o un servicio, 
además el usuario o bachiller debe tener una buena orientación por 
parte del personal administrativo ya que los bachilleres son nuevos en 
dicho proceso para la obtención del título profesional, para recibir 
orientación, asesoramiento y  ayuda el bachiller lo que debe hacer es 
primeramente preguntar, ya que tiene derecho de ser orientado cual es 
el proceso que debe seguir un bachiller para la obtención de su título 
profesional (Reyes, 2007). 
 
2.2.3. Factores económicos 
2.2.3.1. Costo para la obtención del título profesional 
Define como el “Valor sacrificado para obtener bienes o servicios”. En el 
momento de la adquisición se incurre y en el costo,para obtener 
beneficios presentes o futuros, cuando se obtiene beneficios, los costos 
se convierten en gastos. El Gasto se define como un costo que se ha 
producido, un beneficio y que ya está expirado, los costos no expirados 
que puede dar beneficios futuros. (Apaza & Santa, 2001). 
 
 El costo varía según el servicio o producto, en su total, en 
proporción directa con los cambios en el nivel de actividad o de servicio. 
Si se expresa sobre una base unitaria se vuelve constante. Representa 
la erogación y el cargo asociado clara y directamente con la producción 
del artículo o el servicio, del cual el ente económico obtiene sus ingresos 
(Sinisterra, 2011). 
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 Arredondo (2015) menciona que Conocer las actividades y 
procesos que forman la cadena de valor, permite a los administradores 
determinar si cada una de estas actividades o procesos los percibe el 
cliente con interés. Actualmente los clientes le otorgan gran valor al 
tiempo requerido en la prestación de un servicio o el tiempo de 
respuesta al solicitar alguna cotización. Como cada actividad o proceso 
está relacionada con un costo, se puede determinar la estructura de 
costos de la cadena de valor y realizar un análisis estratégico que 
permita eliminar las actividades o procesos que no percibe el cliente 
como algo que genere un valor agregado e impulse las actividades o 
procesos que son de interés para el cliente, de tal forma que permita la 
mejora continua. Por tanto, determinar el costo de las actividades o 
procesos permite costear adecuadamente los productos. La contabilidad 
de costos se relaciona con el concepto de calidad en el servicio, de tal 
suerte que la información preparada debe ser entregada clara y 
oportunamente. 
 
2.2.3.2. Situación laboral 
El trabajo es un conjunto de decisiones acompañadas de las acciones 
requeridas para implementarlas casi mecánicas y solo requieren algo de 
juicio, mientras que los trabajos mentales son variados, tanto en su 
complejidad como en la profundidad del conocimiento requerido para 
ejecutarlos (Torres & Jaramillo, 2014). 
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Uribe (2015) menciona que la situación laboral es un principio 
pero también es un deseo, que no siempre se ha alcanzado. Ha variado 
la distancia entre el deseo y los hechos; según el país, los gobernantes, 
los actores políticos, los empresarios, los sindicatos y desde luego los 
trabajadores. La historia muestra que hoy en el mundo existen muchos 
tipos de relaciones de trabajo; en otras palabras, hay una diversidad de 
ambientes y climas económicos, sociales, políticos, organizacionales y 
laborales. 
 
Juárez y Carrillo (2014) menciona que la situación laboral 
depende de acuerdo con las normas y los procedimientos aprobados, el 
cumplimiento del Contrato de medio tiempo o tiempo completo, contrato 
de solo la palabra y del reglamento Interno de Trabajo para conseguir 
unas relaciones óptimas con el personal de conﬁanza, del nivel de 
jefatura de departamento hacia abajo y con el personal administrativo. 
 
2.2.3.3. Ingreso económico 
El concepto de ingreso económico o sueldo se utiliza para especiﬁcar la 
cantidad mensual en efectivo que los empleados reciben sobre la base 
de un mes de trabajo. Generalmente, este elemento es la parte más 
signiﬁcativa de los pagos, en efectivo y periódicos, que el empleado 
recibe, por lo que resulta fundamental que la empresa tenga elementos 
técnicos para determinar el nivel de sueldos de su personal, entre otros 
motivos porque el mismo es el que le permite atraer, conservar y motivar 
con eﬁcacia al personal que exige el negocio de la empresa. Cabe 
mencionar que, al menos en teoría, con el sueldo normalmente se está 
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reconociendo el desempeño que las personas ya han demostrado; es 
decir, el desempeño pasado (Juárez & Carrillo, 2014). 
 
La urgente necesidad de integrarse al mercado de trabajo para 
contribuir al ingreso familiar, los bachilleres han optado por el subempleo 
y el empleo informal. Sin embargo, ésta es una estructura ocupacional 
que ni siquiera alcanza el sueldo mínimo, circunstancia que deben 
asumir para el costo de la obtención del título profesional. Además, de 
manera eventual los bachilleres son abusados y explotados bajo el 
argumento de su falta de experiencia en el trabajo (Uribe, 2015). 
 
2.2.3.4. Préstamo para obtener el título profesional 
Blanco (2015) define que un préstamo es una operación mediante la 
cual una entidad financiera (banco u otra entidad financiera) pone a 
nuestra disposición una cantidad determinada de dinero mediante un 
contrato. 
 
 Al hablar de préstamos, debemos familiarizarnos con estos términos: 
 Capital:Es la cantidad de dinero que se ha prestado y sobre la cual 
se computa y han de pagar los intereses del préstamo. Es la parte 
del préstamo que pedimos a la entidad financiera.  
 Interés del préstamo: Cargo que se cobra al que toma prestado por 
utilizar el dinero o capital de otra persona o entidad. Se paga a 
intervalos convenidos y que se expresa comúnmente como un 
porcentaje anual del capital no pagado. 
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 Plazo: es el periodo de tiempo acordado con la entidad que nos 
concede el préstamo para pagar dicho préstamo. 
 Prestamista: Persona o entidad financiera que presta el dinero. 
 Prestatario: Persona que recibe el dinero o el bien en concepto de 
préstamo de parte del prestamista (Blanco, 2015). 
 
2.2.4. Formas para la obtención del título profesional 
2.2.4.1. Por sustentación de tesis 
Según el reglamento interno de grados y títulos del año 2012 de la 
facultad de ciencias de la salud de la universidad andina Néstor Cáceres 
Velásquez, para la sustentación de la tesis se debe cumplir con los  
siguientes artículos: 
Art.12 : Para la elaboración del trabajo de tesis, que se tratará de 
aspectos relacionados con la carrera académica profesional en especial 
o del campo de las ciencias de la salud en general, el interesado 
presentará a la comisión de grados y títulos de la facultad, un proyecto 
de tesis y luego el borrador. De tesis ejecutados en acuerdo al protocolo 
vigente y en el que necesariamente un docente ordinario de la facultad 
oficiará de director.  
 
Art 13. Para la revisión de proyecto de tesis, el presidente de la comisión 
de grados y títulos de la facultad, en presencia de la decanatura y/o 
dirección de la CAP correspondiente, nominará por sorteo, una terna que 
oficiarán de dictaminadores del proyecto de tesis, presidido por el 
docente de mayor rango y antigüedad y continuaran con la revisión de 
borrador de tesis y la sustentación de la misma. 
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Art 14. Los jurados no están facultados para rechazar un tema de 
investigación o tesis, pues ella está respaldada por un profesor ordinario 
o director que es el garante ante la universidad de la seriedad de la 
investigación que realiza el alumno; la misión del jurado es vigilar que la 
investigación cumpla con todos los requisitos técnicos en su ejecución. 
 
Art 15. El trabajo de tesis podrán realizarlo hasta dos integrantes, si es 
realizado por una sola persona no podrá incluir a otra después del 
sorteo.  
Art 16. Los jurados, en el proceso de revisión, no deberán hacer 
modificaciones sobre aspectos ya examinados y aprobados tanto en el 
proyecto como en el borrador de tesis. 
Art 17. La terna dictaminadora del plan o proyecto de tesis emitirá su 
informe favorable o desfavorable en un plazo máximo de diez (10) días 
en presencia de los ejecutantes, su director de tesis y/o su asesor. 
 
Art 18. De ser desfavorables el dictamen sobre el plan o proyecto de 
tesis, el interesado reformulará el proyecto de acuerdo a las 
observaciones y recomendaciones efectuadas en la hoja de evaluación 
correspondiente; también tendrá opción de plantear un nuevo proyecto, 
reiniciándose el trámite. 
 
Art 19. El plan tesis aprobado por el jurado dictaminador, será informado 
mediante un dictamen, a la comisión de grados y títulos, para que la 
decanatura emita la resolución de aprobación para su ejecución 
correspondiente.  
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Art 20. Aprobado el plan de tesis, el interesado cuenta con un máximo 
de 02 (dos) años para efectuar y presentar el trabajo de tesis; 
transcurrido dicho plazo, el interesado deberá hacer un nuevo plan de 
tesis. 
 
Art 21. La comisión de grados y títulos de la facultad remitirá el borrador 
de tesis presentada por los ejecutantes, a cada uno de los integrantes 
del jurado dictaminador correspondiente, a fin de que sea revisado y 
evaluado en la hoja de evaluación adjunta; el dictamen se emitirá en un 
plazo máximo de diez (10) días. De producirse la aprobación del 
borrador de tesis, el jurado dictaminador remitirá el informe al presidente 
de la comisión de grados y títulos para disponer la sustentación del 
trabajo. 
 
Art 22. En caso que el trabajo de investigación fuera realizado por dos 
integrantes y si uno de ellos no puede sustentar por motivos justificados, 
podrán sustentar por separado con la misma terna, previo autorización 
de la comisión de grados y títulos. 
 
Art 23. Para la sustentación de tesis, los tres integrantes de la terna 
coordinarán y remitirán a la comisión de grados y títulos, un documento 
indicando la fecha, hora y lugar, a fin de que se expida el memorándum 
correspondiente.  
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2.2.4.2. Por examen de suficiencia 
Según el reglamento interno de grados y títulos del año 2012 de la 
facultad de ciencias de la salud de la universidad andina Néstor Cáceres 
Velásquez. Se cumplirá con los siguientes requisitos: 
 
Art. 36: El examen escrito de suficiencia profesional abarca todo el 
contenido curricular y se realizará en la sede de la facultad cada mes, 
según calendarización determinada por la Comisión de Grados y Títulos 
en presencia del director de la CAP correspondiente y el decano de la 
facultad. 
 
Art 37. En caso de existir graduandos que opten por esta modalidad, 
todos los docentes titulares de cada curso, enviarán 20 preguntas a la 
comisión de grados y títulos, conformándose de esta manera el banco 
de preguntas vigentes durante un semestre. 
Art 38. El examen escrito consiste en 50 preguntas, de los cursos del 
currículo vigente, según los siguientes porcentajes: 20% de cursos de 
cultura general, 30% de cursos básicos y 50% de cursos clínicos. 
 
Art 39. El examen de suficiencia profesional tiene una duración de 02 
horas cronológicas y el puntaje mínimo aprobatorio es de 55 sobre 100 
puntos.  
 
Art 40. La calificación de la prueba, estará a cargo de los integrantes de 
la comisión de grados y títulos, el decano y director de CAP 
correspondiente, quienes emitirán el informe inmediatamente después 
del examen escrito. 
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Art 41. Los bachilleres que no aprueben el examen escrito, podrán 
solicitar una nueva fecha de evaluación en un plazo no menor de 90 días 
calendarios adjuntando un recibo con el valor del 50% del costo normal. 
De persistir la desaprobación tendrá una última opción dentro de 6 
meses. 
 
2.2.4.3. En otra universidad 
La mayoría de los bachilleres entre los años 2009 al 2014 sacaron su 
título en otra universidad por que afirman que la universidad andina 
Néstor Cáceres Velásquez les demora mucho tanto para realizar su tesis 
como para el examen de suficiencia, ellos esperan hacer rápido sus 
trámites para poder laborar y quien le ofrece menos tiempo y sin tantos 
trámites para obtener el título profesional es la universidad inca 
Garcilaso de la vega.  
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
Bachiller: Persona que ha completado el plan de estudios de la 
especialidad, tener las prácticas preprofesionales aprobadas, Haber 
acreditado el conocimiento de un idioma extranjero.  
 
Costo: Erogación o desembolso hecho para adquirir bienes o servicios. 
 
Calidad de atención: “La calidad se determina de acuerdo con lo que el 
cliente desea recibir”. 
 
Conocimiento: “Conocimiento es la acción y efecto de conocer, así 
como entendimiento, inteligencia y razón natura”l. 
 
Edad: La edad expresa la sucesión de las etapas del desarrollo físico 
del individuo; forma de evaluación con fundamentos biológicos, la edad 
tiene significación social. 
 
Examen de suficiencia: Es el examen que se les toma a las personas 
que cumplió con todos los requisitos y haber asistido al curso de 
actualización durante un periodo de determinado.   
 
Modalidad: La modalidad se refiere a que tipo de modalidad el bachiller 
escogerá su obtención del título como puede ser son sustentación de un 
trabajo de investigación, y por el examen de suficiencia. 
Procedencia: La procedencia es la existencia de una cultura distinta, 
facilita   y/o obliga a la adquisición de las costumbres del área de 
destino. 
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Título profesional: Persona que tiene su bachiller y cumplió con todos 
los requisitos para la obtención del título profesional como es la 
sustentación de un trabajo de investigación.Para la elaboración del 
trabajo de tesis, que se tratará de aspectos relacionados con la carrera 
académica profesional en especial o del campo de las ciencias de la 
salud en general, el interesado presentará a la comisión de grados y 
títulos de la facultad, un proyecto de tesis y luego el borrador de tesis 
ejecutados en acuerdo al protocolo vigente y en el que necesariamente 
un docente ordinario de la facultad oficiará de director. 
 
Tiempo: El tiempo es la medida de la duración de un cambio. 
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2.4. HIPÓTESIS 
2.4.1. Hipótesis general 
Es probable que los factores asociados como los personales, 
administrativos y económicos influyan significativamente en la obtención 
del título profesional en la escuela profesional de Farmacia y Bioquímica 
de la UANCV Juliaca, 2009- 2014. 
 
2.4.2. Hipótesis específicos 
Es posible que los factores personales influyan en la obtención del título 
profesional en la escuela profesional de Farmacia y Bioquímica de la 
UANCV Juliaca, 2009- 2014. 
 
Es probable que los factores administrativos influyan en la obtención 
título profesional en la escuela profesional de Farmacia y Bioquímica de 
la UANCV Juliaca, 2009- 2014. 
 
Es probable que los factores económicos influyan en la obtención título 
profesional en la escuela profesional Farmacia y Bioquímica de la 
UANCV Juliaca, 2009- 2014. 
 
2.5. VARIABLES E INDICADORES 
VARIABLE  1  
Factores asociados 
VARIABLE  2 
Obtención del título profesional 
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Operacionalización de variables 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADOR VALORIZACIÓN 
VARIABLE  1  
 
Factores asociados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Factores personales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Factores 
administrativos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Factores  
económicos   
 
 
 
 
 
1.1.Edad  
 
 
 
 
1.2.Sexo  
 
 
1.3.Procedencia  
 
 
 
1.4.Nivel de  Conocimiento en 
investigación  
 
 
2.1. Calidad de atención  en la 
obtención del titulo  
 
 
2.2. Tiempo  en la obtención del 
titulo  
 
 
2.3. Facilidades  
 
 
 
2.4.Orientaciones   
 
 
 
3.1.Costo de la obtención de titulo  
 
 
 
3.2 Situación laboral actual 
 
 
 
3.4.Ingreso económico familiar 
 
 
 
 
 
3.5. Préstamo para  obtención  
del título profesional 
 
 
- 20-25 
- 26-31 
- 32-37 
- 37 a más 
 
- Masculino  
- Femenino    
 
- Juliaca 
- Puno               
- otros  
 
- Regular 
- Bueno 
- Muy bueno     
 
- Buena  
- Regular  
-  Mala  
 
- 4 meses  
- 5 meses  
- más de 6 meses 
 
- Siempre 
- A veces  
- Nunca  
 
- Siempre 
- A veces  
- Nunca  
 
(  ) Elevado (más de 10000)   
(  )  Regular (4000-7000 )    
(   ) Accesible (menos 4000)  
 
- Trabaja 
- A veces trabaja 
- No trabaja  
 
- Menor Ingreso al mínimo vital.   
- Ingreso mínimo vital 
- Mayor ingreso al mínimo vital. 
 
- Banco  
- Padres 
- Tíos 
- Amigos 
- Otros 
 
VARIABLE  2  
 
Obtención del título 
profesional  
 
 
Formas para la obtención del Título profesional   
 
- Por  sustentación de tesis  
UANCV 
- Por examen de suficiencia 
UANCV 
- En otra universidad 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
En el estudio se asume el método inductivo, analítico – sintético.Busca a 
partir de las premisas (hechos) particulares para luego construir 
explicaciones generales, estos  análisis de datos fueron efectuados y 
como consecuencia de ello se ha generado un cuerpo de conocimientos. 
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 
3.2. TIPO 
El tipo es básico. Parte de un marco teórico cuya finalidad es 
incrementar los conocimientos científicos  o filosóficos sin contrastar con 
ningún aspecto práctico (Andia, 2017) 
 
3.3.  NIVEL 
Según el investigador Supo (2014) menciona que el nivel de 
investigación es el descritpivo-correlacional cuya caracteristica más 
importante de este nivel es que posee análisis estadistico bivariado ( de 
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dos variables).Si trabajamos con datos categóricos podemos hacer 
asociaciones con el test de chi cuadrado, con sus respectivas 
mediciones de asociación.   
 
3.4.  DISEÑO 
El diseño es no experimental, transversal. “No existe manipulación activa 
de alguna variable y se busca establecer la relación de variables 
medidas en una muestra en un único momento del tiempo”. (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2014) 
Charaja (2011) plantea un bosquejo para los trabajos correlaciónales.                                        
 
 
 
 
 
Donde: 
M = Muestras de estudio. 
O1 = Observación  de la variable 1. 
r = Grado de relación. 
O2 = Observación  de la variable 2. 
 
3.5.  POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.5.1. Población 
La población de estudio está conformado por 304 bachilleres egresados 
entre los años del 2009 al 2014 de la escuela profesional de Farmacia y  
Bioquímica de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. 
M 
O1 
r 
O2 
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Población de bachilleres de la escuela profesional de Farmacia y 
Bioquímica de la universidad andina Néstor Cáceres Velásquez entre 
los años 2009 al 2014.   
AÑO Fi 
2009 1 
2010 47 
2011 55 
2012 52 
2013 79 
2014 70 
TOTAL 304 
Fuente: Registro de los bachilleres de escuela profesional de Farmacia y Bioquímica de la 
Universidad Néstor Cáceres Velásquez.   
 
3.5.2. Muestra 
Quispe (2011) menciona que para esto se utilizó el muestreo 
probabilístico estratificado, la muestra de estudio estuvo representado 
por bachilleres egresados de la escuela profesional de Farmacia y 
Bioquímica entre los años 2009 al 2014 de la Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez, aplicando la siguiente fórmula: 
 
                = 170 
 
Aplicando el factor de corrección este resulta 56% como es mayor 
al 10%, entonces aplicamos el factor de corrección mediante la siguiente 
fórmula:  
= 109  
Quedando la muestra con 109 personas con bachilleres entre los 
años de 2009 al 2014. 
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AÑO Fi Fracción 
constante nH=n/N 
Muestra 
2009 1 0.3586  0 
2010 47 0.3586 17 
2011 55 0.3586 20 
2012 52 0.3586 19 
2013 79 0.3586 28 
2014 70 0.3586 25 
TOTAL 304  109 
 Fuente: Registro de los bachilleres de la escuela profesional de Farmacia y   
     Bioquímica de la Universidad Néstor Cáceres Velásquez.   
 
 
Criterios de inclusión  
Profesionales que desean participar en la presente investigación  
Profesionales que obtuvieron su título por la modalidad de tesis, examen 
de suficiencia de  profesional de la UANCV entre los años 2009- 2014. 
Profesionales que obtuvieron el título en otra universidad. 
 
Criterios de exclusión  
Profesionales que no desean participar en la investigación  
Profesionales que obtuvieron su título por la modalidad de tesis, examen 
de suficiencia profesional de la UANCV entre los años 2015- 2016. 
 
3.6.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
3.6.1. Técnicas de la investigación 
La  técnica que se utilizó para la variable 1 que son los factores 
asociados fue la encuesta y para la variable 2 que es la modalidad de la 
obtención del título profesional la técnica que se utilizó es el análisis 
documental. 
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3.6.2. Instrumentos de la investigación 
Según Valderrama y  León (2009) se utilizó el cuestionario como 
instrumento que consta de 14 preguntas, para la variable 1 los factores 
asociados y el instrumento análisis de contenidos para la variable 2 de 
obtención del título profesional. 
 
3.7.  VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO  
El instrumento fue validado por juicio de 3 expertos, y con una 
confiabilidad del instrumento de alfa de Cronbachα= 0.76  para la 
variable 1, los factores asociados. El instrumento análisis de contenido 
para la variable 2, que es la obtención del título profesional.  
 
Según Ruiz (2002) menciona que los criterios de confiabilidad de alfa de 
Cronbach son: 
Magnitud Rangos 
Muy alta 0.81 a 1.00 
Alta 0.61 a 0.80 
Moderada 0.41 a 0.60 
Baja 0.21 a 0.40 
Muy baja 0.01 a 0.20 
Fuente : Instrumentos de educación educativa  del autor Ruiz en el año 2002. 
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3.8.  DISEÑO DE ESTRATEGIA PARA PRUEBA DE HIPÓTESIS 
Para el análisis estadístico, se empleó el paquete estadístico SPSS 23 
(StatisticalPackageforthe Social Sciences) versión  español para luego 
presentarlos en tablas y figuras con sus respectivas interpretaciones y 
discusión.  
 
Según Ibañez (2007) menciona que para la contrastación de 
hipótesis se utilizó la chi cuadrada que consisten en frecuencias en 
categorías  (nominales y en ocasiones ordinales), puede utilizarse la 
prueba chi-cuadrada para evaluar la significación de las diferencias entre 
k grupos independientes. La prueba chi-cuadrada para k muestras o 
grupos independientes es una sencilla extensión de la prueba chi-
cuadrada para dos muestras independientes.  
 
En general, la prueba es similar tanto para dos como para k 
muestras o grupos independientes cuya formula es la siguiente:   
 
 
 = Es el total observado por la i-ésima fila. 
 = Es el total observado por la i-ésima columna 
  = Es el total general (tamaño de muestra) 
f  : Número de filas  
c  : Número de columnas  
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1.  PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
Luego del recojo de información a los bachilleres que tuvieron su título 
entre los años 2009 al 2014. Los factores personales influyen 
significativamente en la obtención del título profesional en los 
indicadores edad. En el nivel de conocimiento. En los factores 
administrativos influyen significativamente en la obtención del título 
profesional en los indicadores calidad de atención en el proceso de la 
obtención del título profesional. El tiempo influye en la obtención del 
título profesional, al igual que las facilidades en la obtención del título 
profesional;  asimismo, la orientación influye en la obtención del título 
profesional, en los factores económicos sí influyen en la obtención del 
título profesional en el indicador el costo para la obtención del título, la 
situación laboral influye en la obtención del título profesional, el ingreso 
económico influye en la obtención del título profesional. Finalmente el 
préstamo  que hicieron los padres, tíos, amigos síinfluyeron  en la 
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obtención del título profesional en la escuela profesional de Farmacia Y 
Bioquímica entre los años 2009 al 2014 de la Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez. 
4.2. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
 A través de tablas y gráficos estadísticos se ilustran los resultados, los
 cuales se interpretan y analizan detalladamente y en forma sistemática. 
. 
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4.2.1. Primer objetivo especifico 
Tabla 1 
FACTORES  PERSONALES DE EDAD   Y SU INFLUENCIA EN LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL EN 
LA ESCUELA PROFESIONAL  DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA DE LA UANCV EN LOS AÑOS 2009- 2014. 
  Obtención del título profesional     
Edad 
Por sustentación de tesis 
en la UANCV  
Por examen de suficiencia 
en la UANCV 
Por examen de suficiencia 
en otra universidad 
total  total % fi % fi  % fi % 
20-25 años 8 7.34 21 19.27 29 26.61 58 53.21 
26-31 años 9 8.26 7 6.42 17 15.60 33 30.28 
32-37 años 0 0.00 2 1.83 16 14.68 18 16.51 
TOTAL  17 15.60 30 27.52 62 56.88 109 100.00 
Fuente        : Matriz de sistematización 
 
48.953.13 22  tc XX  GL =4       p =0.009 
La prueba   es   significativa  
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Figura 1 
FACTORES  PERSONALES  DE EDAD   Y SU INFLUENCIA EN LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL EN 
LA ESCUELA PROFESIONAL  DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA DE LA UANCV EN LOS AÑOS 2009- 2014. 
 
Fuente           : Tabla 1 
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En la tabla y figura 1, factores personales de edad  y su influencia en la 
obtención del título profesional en la escuela profesional  de farmacia y 
bioquímica de la UANCV en los años 2009- 2014, nos muestra que, un total de 
53.21 % (58)  bachilleres son de 20 a 25 años de edad, de los cuales un  
26.61% (29) obtuvieron el título por examen de suficiencia en otra universidad, 
un 19,27% (21) obtuvieron el título por examen de suficiencia en la UANCV y 
un 7.34% (8)  obtuvieron su título  por sustentación de tesis en la UANCV; un 
total de 30.28% (33) bachilleres son de 26 a 31 años, de los cuales 15.60% 
(17) obtuvieron  título  por examen de suficiencia  en otra universidad, un 
6.42% (7) obtuvieron título por examen de suficiencia en la UANCV y un 8.26% 
(9) obtuvieron título por sustentación de tesis en la UANCV y un total 16.51% 
(18) bachilleres de 32 a 37 años, de los cuales 14.68% (16) obtuvieron título 
por examen de suficiencia en otra universidad, 1.83% (2) bachilleres obtuvieron 
el título por examen de suficiencia en la UANCV. 
 
Al realizar la prueba estadística de chi cuadrado se obtuvo que la X2c  =  
13.53 mayor que la X2t =9.48, se obtuvo un p = 0,009. Se concluye 
estadísticamente que la edad de los bachilleres influye significativamente en la 
obtención del título profesional, por consiguiente podemos mencionar que la 
edad de los bachilleres está asociada a la obtención del título profesional. 
 
Según Alosilla (2009) en su estudio que los estudiantes que desean 
realizar tesis se encuentran en su mayoría, en el rango de edad 20 a 25 años, 
dicho resultado concuerda con nuestro estudio obtenido en la investigación.  
Según Alarco et al (2010) en su estudio factores asociados a la realización 
de tesis, las edades estaban comprendidos entre 21 y 35 años. 
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Vargas (2016) en su investigación realizada en la Facultad de Ciencias 
UNEGV, las edades son 52% (28)  de estudiantes que estuvieron entre la edad 
de 21 y 22 años respectivamente, que es la mayor frecuencia de los 
estudiantes en dicho estudio que elaboraron su trabajo de investigación ( tesis).   
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Tabla 2 
FACTORES  PERSONALES  DE SEXO Y SU INFLUENCIA EN LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL EN LA 
ESCUELA PROFESIONAL  DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA DE LA UANCV EN LOS AÑOS 2009- 2014. 
  Obtención del título profesional     
SEXO 
Por sustentación de 
tesis en la UANCV  
Por examen de 
suficiencia en la 
UANCV 
En examen de 
suficiencia en otra 
universidad 
total  total % fi % fi  % fi % 
MASCULINO 10 9.17 9 8.26 18 16.51 37 33.94 
FEMENINO 7 6.42 21 19.27 44 40.37 72 66.06 
TOTAL  17 15.60 30 27.52 62 56.88 109 100.00 
Fuente           : Matriz de sistematización 
 
99.5568.5 22  tc XX  GL =2       p =0.062 
La prueba   es no significativa  
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Figura 2 
FACTORES  PERSONALES  DE SEXO   Y SU INFLUENCIA EN LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL EN LA 
ESCUELA PROFESIONAL  DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA DE LA UANCV EN LOS AÑOS 2009- 2014 
 
Fuente           : Tabla 2  
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En la tabla y figura 2, factores personales de sexo y su influencia en la 
obtención de título profesional en la escuela profesional  de farmacia y 
bioquímica de la UANCV en los años 2009- 2014, nos ilustraen un total de 
66.06% (72) bachilleres de sexo femenino, de los cuales 40.37% (44) 
obtuvieron título profesional en otra universidad, un 19.27% (21) obtuvieron 
título por examen de suficiencia en la UANCV y 6.42% (7) obtuvieron título por 
sustentación de tesis;  un total de 33.94% (37) bachilleres de sexo masculino, 
de los cuales 16.51% (18) obtuvieron título por examen de suficiencia en otra 
universidad, un 8.26% (9) obtuvieron título por examen de suficiencia en la 
UANCV y 9.17% (10) obtuvieron título por sustentación de tesis en la UANCV. 
 
Al realizar la  prueba estadística de chi cuadrado se obtuvo que X2c  =  
5.568 es menor que la X2t   =  5,99 , se obtuvo un p = 0,062. Se afirma que  la 
edad de los bachilleres no es significativa para la obtención del título 
profesional, es decir que la edad de los bachilleres no está asociada a la 
obtención del título profesional.  
 
Según Alarco et al (2010) en su estudio factores asociados a la 
realización de tesis, determinaron 53.8% (63) estudiantes de pregrado de 
medicina son de sexo femenino que desean realizar tesis y 46.2% (54) 
estudiantes son de sexo masculino, estos resultados son similares a nuestra 
investigación.  
 
Alosilla (2009) en la investigación realizada en la Facultad de 
Odontología de Ica, que los  estudiantes del género femenino son 44.4% (36) 
de estudiantes  y 55.6% (28) del género masculino tienen deseos de realizar 
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tesis; estos resultados son similares a nuestra investigación 66.06%(72) son 
del sexo femenino y 33.94% (37) son del  sexo masculino. 
 
Vargas (2016) en la investigación en la Facultad de Ciencias la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle de Lima que la frecuencia de estudiantes de 
sexo femenino es 59% (32) y masculino 41% (22). 
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Tabla 3 
FACTORES  PERSONALES  DE PROCEDENCIA   Y SU INFLUENCIA EN LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 
PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL  DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA DE LA UANCV EN LOS AÑOS 
2009- 2014. 
  
Obtención del título profesional 
    
Procedencia 
Por sustentación de 
tesis en la UANCV  
Por examen de 
suficiencia en la UANCV 
Por examen de 
suficiencia en otra 
universidad 
total  total % fi % fi  % fi % 
Juliaca 11 10.09 21 19.27 43 39.45 75 68.81 
Puno 1 0.92 4 3.67 5 4.59 10 9.17 
Otros 5 4.59 5 4.59 14 12.84 24 22.02 
TOTAL  17 15.60 30 27.52 62 56.88 109 100.00 
Fuente           : Matriz de sistematización 
 
488.9721.1 22  tc XX  GL =4       p =0.787 
La prueba   es no significativa  
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Figura 3 
FACTORES PERSONALES DE PROCEDENCIA Y SU INFLUENCIA EN LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL 
EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA DE LA UANCV EN LOS AÑOS 2009- 2014 
 
      Fuente           : Tabla 3  
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En la tabla y figura 3, factores personales de procedencia y su influencia en la 
obtención del título profesional. Un total de 68.81% (75)  bachilleres proceden 
de Juliaca, de los cuales un  39.45% (43) obtuvieron el título por examen de 
suficiencia en otra universidad, un 19.27% (21) obtuvieron el título por examen 
de suficiencia en la UANCV y un 10.09% (11) obtuvieron su título  por 
sustentación de tesis en la UANCV; Un total de 22.02% (24) bachilleres son de 
otros lugares, de los cuales 12.84% (14) obtuvieron  título  por examen de 
suficiencia  en otra universidad, un 4.59% (5)  obtuvieron título por examen de 
suficiencia en la UANCV y un 4.59% (5) obtuvieron título por sustentación de 
tesis en la UANCV; un total 9.17% (10) bachilleres de procedencia de Puno, de 
los cuales 4.59% (5) obtuvieron título por examen de suficiencia en otra 
universidad, un 3.67% (4)  obtuvieron el título por examen de suficiencia en la 
UANCV y 0.92% (1) obtuvo el título por sustentación de tesis en la UANCV. 
 
 
Al realizar la prueba estadística de chi cuadrado se obtuvo que X2c = 
1.721 es menor que la X2t = 9.488, se obtuvo un p = 0,787. Se concluye 
estadísticamente  que la procedencia de los bachilleres no es significativa para 
la obtención del título profesional, por consiguiente se menciona que la 
procedencia  de los bachilleres no está asociada a la obtención del título 
profesional. 
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Según Alarco et al (2009) en su estudio que los estudiantes de la 
Facultad de Medina de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica 
proceden  en 46.2 % (54)  de Ica lo cual concuerdan con los resultados 
obtenido en nuestro estudio que es 68.81% (75) bachilleres son de procedencia 
de la ciudad de Juliaca. 
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Tabla 4 
FACTORES  PERSONALES  DE NIVEL DE CONOCIMIENTO EN INVESTIGACIÓN   Y SU INFLUENCIA EN LA 
OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL  DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA DE LA 
UANCV EN LOS AÑOS 2009- 2014. 
  Obtención del título profesional     
Nivel de 
conocimiento en 
investigación 
Por sustentación de tesis 
en la UANCV  
Por examen de suficiencia 
en la UANCV 
Por examen de suficiencia 
en otra universidad 
total  total % Fi % fi  % fi % 
Regular 5 4.59 16 14.68 30 27.52 51 46.79 
Bueno  4 3.67 14 12.84 26 23.85 44 40.37 
Muy bueno  8 7.34 0 0.00 6 5.50 14 12.84 
TOTAL  17 15.60 30 27.52 62 56.88 109 100.00 
Fuente           : Matriz de sistematización 
 
488.9764.22 22  tc XX  GL =4       p =0.000 
La prueba   es significativa  
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Figura 4 
FACTORES PERSONALES DE NIVEL DE CONOCIMIENTO EN INVESTIGACIÓN   Y SU INFLUENCIA EN LA 
OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA DE LA 
UANCV EN LOS AÑOS 2009- 2014. 
 
           Fuente           : Tabla 4  
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En la tabla y figura 4,  factores personales de nivel de conocimiento en 
investigación y su influencia en la obtención del título profesional en la escuela 
profesional  de farmacia y bioquímica de la UANCV en los años 2009- 2014. Un 
total de 46.79% (51) bachilleres que respondieron que su nivel de conocimiento 
en investigación es regular, de los cuales un  27.52% (30) obtuvieron el título 
por examen de suficiencia en otra universidad, un 14.68% (16) obtuvieron el 
título por examen de suficiencia en la UANCV y un 4.59% (5) obtuvieron su 
título  por sustentación de tesis en la UANCV; Un total de 40.37% (44) 
bachilleres que respondieron que su nivel de conocimiento en investigación es 
bueno, de los cuales 23.85% (26) obtuvieron  título  por examen de suficiencia  
en otra universidad, un 12.84% (14) obtuvieron título por examen de suficiencia 
en la UANCV y un 3.67% (4)  obtuvieron título por sustentación de tesis en la 
UANCV; un total 12.84% (14) bachilleres que afirmaron que su nivel de 
conocimiento en investigación es muy bueno, de los cuales 5.50% (6) 
obtuvieron título por examen de suficiencia en otra universidad  y 7.34% (8) 
bachiller obtuvieron el título por sustentación de tesis en la UANCV. 
 
Al realizar la  prueba estadística de chi cuadrado se obtuvo un   X2c  =  
22.764 es mayor que la X2t =9.488, se obtuvo un p-valor p=0.000. , se concluye 
estadísticamente que el nivel de conocimiento en investigación es significativa 
para la obtención del título profesional, por consiguiente se afirma que la 
procedencia de los bachilleres está asociada a la obtención del título 
profesional. 
 
    Vargas (2016) en su investigación sobre  estándares de calidad  en el 
desarrollo de capacidades investigativas el capítulo es 31% (17); en nuestra 
investigación el nivel de conocimiento en investigación es regular de 46.79% 
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(51), lo cual nos indica que el conocimiento de la metodología de investigación 
es deficiente. 
Alarco et al (2011) En la investigación realizada sobre los factores 
asociados a la realización de tesis en pregrado de medicina, determino que de 
los estudiantes que quieren realizar tesis, tienen conocimiento sobre 
metodología de investigación 94.3% (33) estudiantes y 76.8% (63) estudiantes 
no tienen conocimientos sobre metodología de investigación; de los estudiantes 
que no quieren realizar tesis 5.7%(2) estudiantes si tienen conocimiento sobre 
la metodología y 23.2% (19) estudiantes no tienen conocimiento sobre la 
metodología de investigación. 
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4.2.2.Segundo objetivo especifico 
Tabla 5 
FACTORES ADMINISTRATIVOS DE CALIDAD DE ATENCIÓN Y SU INFLUENCIA EN LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 
PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL  DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA DE LA UANCV EN LOS AÑOS 
2009- 2014. 
  Obtención del título profesional     
Calidad de 
atención para la 
obtención del 
título profesional  
Por sustentación de tesis 
en la UANCV  
Por examen de suficiencia 
en la UANCV 
Por examen de suficiencia 
en otra universidad 
total  total % Fi % fi  % fi % 
Mala 3 2.75 19 17.43 24 22.02 46 42.20 
Regular 13 11.93 10 9.17 28 25.69 51 46.79 
Buena 1 0.92 1 0.92 10 9.17 12 11.01 
TOTAL  17 15.60 30 27.52 62 56.88 109 100.00 
Fuente           : Matriz de sistematización 
 
 
488.9667.13 22  tc XX  GL =4       p =0.008 
La prueba   es significativa  
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Figura 5 
FACTORES ADMINISTRATIVOS DE CALIDAD DE ATENCIÓN Y SU INFLUENCIA EN LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 
PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA DE LA UANCV EN LOS AÑOS 
2009- 2014. 
 
Fuente           : Tabla 5  
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En tabla y  figura 5,  factores administrativos de calidad de atención  y su 
influencia en la obtención del título profesional en la escuela profesional  de 
farmacia y bioquímica de la UANCV en los años 2009- 2014. Un total de 
46,79% (51)  bachilleres contestaron que la calidad de atención es regular, de 
los cuales un  25.69% (28) obtuvieron su título profesional por examen de 
suficiencia en otra universidad, un 9.17% (10) obtuvieron el título profesional 
por examen de suficiencia  en la UANCV y un 11.93% (13) obtuvieron su título  
por sustentación de tesis en la UANCV; un total de 42.20% (46) bachilleres 
contestaron que fue mala la calidad de atención, de los cuales 22.02%  (24) 
obtuvieron  título  por examen de suficiencia  en otra universidad, un 17.43% 
(19)  que obtuvieron su título por examen de suficiencia en la UANCV y un 
2.75% (3) bachilleres obtuvieron título por sustentación de tesis en la UANCV; 
un total 11.01% (12) bachilleres contestaron que la calidad atención es buena, 
de los cuales 9.17% (10) obtuvieron título por examen de suficiencia en otra 
universidad, un 0.92% (1)  obtuvieron el título por examen de suficiencia en la 
UANCV y 0.92% (1) obtuvieron el título por sustentación de tesis en la UANCV. 
 
Al realizar la  prueba estadística de chi cuadrado se obtuvo por X2c  = 
13.667 es mayor que la  X2t = 9.488, se obtuvo un p = 0.008, se concluye 
estadísticamente que la calidad de atención a los bachilleres influye 
significativa en la obtención del título profesional, por consiguiente  la calidad 
de atención a los bachilleres está asociada en la obtención del título profesional 
entre los años 2009 al 2014. 
     Pérez et al (2013) en su trabajo de investigación realizado en UNFSC el 
factor la atención en todo el proceso ha sido el adecuado, relacionando con las 
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escalas totalmente de acuerdo (1) y de acuerdo (2) ambas suman un 32.5% el 
porcentaje que es menor que 67.5% que es la suma de la escalas desacuerdo 
(3)  y totalmente en desacuerdo (4) cuya opinan es lo contraria, proporción que 
nos está indicando que  la atención no es adecuada. 
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Tabla 6 
FACTORES ADMINISTRATIVOS DE  TIEMPO Y SU INFLUENCIA EN LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL 
EN LA ESCUELA PROFESIONAL  DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA DE LA UANCV EN LOS AÑOS 2009- 2014. 
  Obtención del título profesional     
Tiempo  para la 
obtención del título 
profesional  
Por sustentación de 
tesis en la UANCV  
Por examen de 
suficiencia en la UANCV 
Por examen de 
suficiencia en otra 
universidad 
total  total % Fi % fi  % fi % 
4 meses 4 3.67 5 4.59 49 44.95 58 53.21 
5 meses 2 1.83 1 0.92 13 11.93 16 14.68 
Más de 6 meses 11 10.09 24 22.02 0 0.00 35 32.11 
TOTAL  17 15.60 30 27.52 62 56.88 109 100.00 
Fuente           : Matriz de sistematización. 
 
488.9473.69 22  tc XX  GL =4       p =0.000 
La prueba   es significativa  
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Figura 6 
FACTORES ADMINISTRATIVOS DE TIEMPO Y SU INFLUENCIA EN LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL 
EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA DE LA UANCV EN LOS AÑOS 2009- 2014. 
 
Fuente           : Tabla 6  
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En la tabla y figura 6, factores administrativos de tiempo y su influencia en la 
obtención de título profesional en la escuela profesional  de farmacia y 
bioquímica de la UANCV en los años 2009- 2014, nos visualiza un total de 
53.21% (58) bachilleres obtuvieron el título profesional en 4 meses, de los 
cuales 44.95% (49)  obtuvieron título profesional por examen de suficiencia en 
otra universidad, un 4.59% (5) obtuvieron título por examen de suficiencia en la 
UANCV  y 3.67% (4) obtuvieron título por sustentación de tesis en la UANCV; 
un total de 32.11% (35) bachilleres contestaron más de 6  meses, de los cuales 
22.02% (24) obtuvieron título por examen de suficiencia en la UANCV  y 
10.09% (11) obtuvieron título por sustentación de tesis en la UANCV y un total 
de 14.68% (/16) obtuvieron el título profesional en 5 meses, de los cuales 
11.93% (13) obtuvieron el título profesional por examen de suficiencia en otra 
universidad, un 0.92% (1) obtuvo el título profesional por examen de suficiencia 
en la UANCV y un 1.83% (2) obtuvieron el título profesional por sustentación de  
tesis. 
 
Al realizar la  prueba estadística de chi cuadrado se obtuvo que la  X2c  =  
69.473 es mayor que la  X2t  = 9.488, se obtuvo un p = 0,000. Se concluye 
estadísticamente que los factores administrativos con respecto al tiempo de los 
bachilleres si influye significativamente en la obtención del título profesional, 
por lo tanto podemos decir que el tiempo para el tramite del titulo profesional  
está asociada a la obtención del título profesional. 
 
       Pérez et al (2013) en su trabajo de investigación realizado en UNFSC en el 
que factor tiempo de atención es adecuado, relacionando con las escalas 
totalmente de acuerdo (1) y de acuerdo (2) ambas suman un 42.5 % porcentaje 
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que es menor que  57.5% que es la suma de la escalas desacuerdo (3)  y 
totalmente en desacuerdo (4) que opinan lo contrario que  el tiempo de 
atención no es el adecuado es decir son plazos muy prolongados. 
 
Asimismo, el investigador Rodriguez (2014) quien realizó su trabajo de 
investigación titulada “Factores que dificultan titularse en una universidad 
mexicana”, muestran resultados que un 45.1%(46) de egresados  afirman que 
el tiempo influye en la obtención del título profesional. 
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Tabla 7 
FACTORES ADMINISTRATIVOS DE  FACILIDADES Y SU INFLUENCIA EN LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 
PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL  DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA DE LA UANCV EN LOS AÑOS 
2009- 2014. 
  Obtención del título profesional     
Facilidades  para la 
obtención del título 
profesional  
Por sustentación de tesis 
en la  UANCV  
Por examen de 
suficiencia en la  UANCV 
Por examen de 
suficiencia en otra 
universidad 
total  total % Fi % fi  % fi % 
Nunca 12 11.01 3 2.75 0 0.00 15 13.76 
A veces 4 3.67 17 15.60 3 2.75 24 22.02 
Siempre 1 0.92 10 9.17 59 54.13 70 64.22 
TOTAL  17 15.60 30 27.52 62 56.88 109 100.00 
Fuente           : Matriz de sistematización 
 
488.9126.96 22  tc XX  GL =4       p =0.000 
La prueba   es significativa  
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Figura 7 
FACTORES ADMINISTRATIVOS DE FACILIDADES Y SU INFLUENCIA EN LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 
PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA DE LA UANCV EN LOS AÑOS 
2009- 2014. 
 
Fuente           : Tabla 7  
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En la tabla y figura 7,  factores administrativos de las facilidades y su influencia 
en la obtención del título profesional en la escuela profesional  de farmacia y 
bioquímica de la UANCV en los años 2009- 2014, nos muestra un total de 
64.22% (70) bachilleres contestaron siempre recibieron facilidades para la 
obtención del título profesional,  de los cuales 54.13% (59) obtuvieron su título 
profesional por examen de suficiencia en otra universidad, un 9.17% (10) 
obtuvieron título por examen de suficiencia en la UANCV  y un 0.92% (1 obtuvo 
su título por sustentación de tesis en la UANCV; un total de 22.02% (24) 
bachilleres contestaron  a veces recibieron  facilidades para la obtención de su 
título profesional, de los cuales 2.75% (3) obtuvieron su título por examen de 
suficiencia en otra universidad, un 15.60% (17) obtuvieron título por examen de 
suficiencia en la UANCV y 3.67% (4) obtuvieron título por sustentación de tesis 
en la UANCV y un total de 13.76% (15) bachilleres nunca recibieron facilidades 
para la obtención de su título profesional, de los cuales 2.75% (3) obtuvieron su 
título profesional por examen de suficiencia en la UANCV y 11.01% (12) 
obtuvieron el título profesional por sustentación de tesis en la UANCV.  
 
Al realizar la  prueba estadística de chi cuadrado se obtuvo que la X2c  =  
96.126 es mayor que X2t  = 9.488, se obtuvo un p = 0,000. Se concluye 
estadísticamente  que los factores administrativos de facilidades de los 
bachilleres  influyen significativamente en la obtención del título profesional, por 
lo tanto podemos mencionar que las facilidades están asociada a la obtención 
del título profesional. 
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Tabla 8 
FACTORES ADMINISTRATIVOS DE  ORIENTACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SU INFLUENCIA EN LA 
OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL  DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA DE LA 
UANCV EN LOS AÑOS 2009- 2014. 
 Obtención del título profesional   
Orientación  para la 
obtención del título 
profesional 
Por sustentación de tesis 
en la UANCV 
Por examen de 
suficiencia en la UANCV 
Por examen de 
suficiencia en otra 
universidad total total % 
fi % fi % fi % 
Nunca 2 1.83 1 0.92 0 0.00 3 2.75 
A veces 10 9.17 26 23.85 8 7.34 44 40.37 
Siempre 5 4.59 3 2.75 54 49.54 62 56.88 
TOTAL 17 15.60 30 27.52 62 56.88 109 100.00 
Fuente           : Matriz de sistematización 
 
 
488.9509.59 22  tc XX  GL =4       p =0.000 
La prueba   es significativa  
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Figura 8 
FACTORES ADMINISTRATIVOS DE ORIENTACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SU INFLUENCIA EN LA 
OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA DE LA 
UANCV EN LOS AÑOS 2009- 2014. 
 
Fuente           : Tabla 8  
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En la tabla y figura 8, factores administrativos de orientación del personal 
administrativo y su influencia en la obtención de título profesional en la escuela 
profesional  de farmacia y bioquímica de la UANCV en los años 2009- 2014, 
nos ilustra un total de 56.88% (62) afirmaron que siempre tuvieron 
orientaciones, de los cuales 49.54% (54) obtuvieron título profesional por 
examen de suficiencia en otra universidad, un 2.75% (3) bachilleres obtuvieron 
título por examen de suficiencia en la UANCV y un 4.59% (5) bachilleres 
obtuvieron título por sustentación de tesis en la UANCV; un total de 40.37% 
(44) bachilleres afirmaron a veces tuvieron orientación, de los cuales un 7.34% 
(8) bachilleres obtuvieron su título por examen de suficiencia en otra 
universidad, un 23.85% (26) obtuvieron su título por examen de suficiencia en 
la UANCV y un  9.17% (10) obtuvieron título por sustentación de tesis en la 
UANCV;  un total de 2.75% (3) bachilleres afirmaron que nunca recibieron  
orientación, de los cuales un 0.92% (1) obtuvo el título profesional por examen 
de suficiencia en la UANCV y 1.83% (2) bachilleres obtuvieron su título 
profesional sustentación de tesis en la UANCV.  
 
Al realizar la  prueba estadística de chi cuadrado se obtuvo que la X2c  =  
59.509 es mayor que la X2t   =  9.448, se obtuvo un p = 0.000. Se concluye 
estadísticamente que los factores administrativos de orientación a los 
bachilleres tienen influencia significativamente en la obtención del título 
profesional, por consiguiente se afirma  que la orientación está asociada a la 
obtención del título profesional. 
      Pérez et al (2013) en su trabajo de investigación realizado en UNFSC en el 
factor la orientación brindad para el otorgamiento del grado es pertinente, 
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relacionando con las escalas totalmente de acuerdo (1) y de acuerdo (2) ambas 
suman un 71% el porcentaje que es mayor que 29% que es la suma de la 
escalas desacuerdo (3)  y totalmente en desacuerdo (4) que opinan lo contrario 
proporción que nos está indicando que  la orientación es adecuada. 
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4.2.3. Tercer objetivo específico 
Tabla 9 
FACTORES ECONÓMICOS  DE COSTO Y SU INFLUENCIA EN LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL EN LA 
ESCUELA PROFESIONAL  DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA DE LA UANCV EN LOS AÑOS 2009- 2014. 
  Obtención del título profesional     
Costo  para la obtención 
del título profesional  
Por sustentación de 
tesis en la UANCV  
Por examen de 
suficiencia en la UANCV 
Por examen de 
suficiencia en otra 
universidad 
total  total % fi % fi  % fi % 
Accesible (<4000) 7 6.42 10 9.17 7 6.42 24 22.02 
Regular( 4000-7000) 9 8.26 20 18.35 55 50.46 84 77.06 
Elevado(>10000) 1 0.92 0 0.00 0 0.00 1 0.92 
TOTAL  17 15.60 30 27.52 62 56.88 109 100.00 
Fuente           : Matriz de sistematización 
488.9026.16 22  tc XX  GL =4       p =0.003 
La prueba   es significativa  
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Figura 9 
FACTORES ECONÓMICOS DE COSTO Y SU INFLUENCIA EN LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL EN LA 
ESCUELA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA DE LA UANCV EN LOS AÑOS 2009- 2014. 
 
Fuente           : Tabla 9  
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En la tabla y figura 9, factores económicos de costo y su influencia en la 
obtención de título profesional en la escuela profesional  de farmacia y 
bioquímica de la UANCV en los años 2009- 2014, nos ilustra un total de 
77.06% (84) bachilleres contestaron que el costo fue regular, de los cuales 
50.46% (55) obtuvieron título profesional por examen de suficiencia en otra 
universidad, un 18.35% (20) obtuvieron título por examen de suficiencia en la 
UANCV y un 8.26% (9) bachilleres obtuvieron título por sustentación de tesis 
en la UANCV; un total de 22.02% (24) bachilleres contestaron que el costo fue 
accesible para obtención del título, de los cuales  un 6.42% (7) obtuvieron el 
título por examen de suficiencia en otra universidad, un 9.17% (10) bachilleres 
obtuvieron título por examen de suficiencia en la UANCV y del mismo modo un 
6.42% (7) obtuvieron el título por sustentación de tesis en la UANCV; un total 
de 0.92% (1) bachiller obtuvo su título profesional por sustentación  de tesis en 
la UANCV y dijo  que el precio fue elevado para la obtención  del título. 
 
Al realizar la  prueba estadística de chi cuadrado se obtuvo que la X2c =  
16.026 es mayor que la X2t = 9.488, se obtuvo un p = 0.003. Se concluye 
estadísticamente que los factores económicos de costos influyen 
significativamente en la obtención del título profesional, es decir que el costo 
está asociada a la obtención del título profesional.  
 
Alarco et al (2011) En la investigación realizada sobre los factores 
asociados a la realización de tesis en pregrado de medicina, determino que de 
los estudiantes que quieren realizar tesis, si tienen recursos económicos para 
la tesis 94.4% (51) estudiantes y 71.4% (45) estudiantes no tienen recursos 
económicos para la tesis; de los estudiantes que no quieren realizara tesis 
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5.6% (3) estudiantes tienen recursos económicos y 28.6% (18) estudiantes no 
tienen recursos económicos para realizar tesis. 
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Tabla 10 
 
FACTORES ECONÓMICOS DE SITUACIÓN LABORAL Y SU INFLUENCIA EN LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 
PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL  DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA DE LA UANCV EN LOS AÑOS 2009- 
2014. 
  Obtención del título profesional     
Situación laboral  en la 
obtención del título 
profesional  
Por sustentación de 
tesis en la UANCV  
Por examen de 
suficiencia en la  UANCV 
Por examen de 
suficiencia en otra 
universidad 
total  total % fi % fi  % fi % 
No trabajaba 1 0.92 1 0.92 0 0.00 2 1.83 
A Veces trabajaba 8 7.34 11 10.09 10 9.17 29 26.61 
Trabajaba 8 7.34 18 16.51 52 47.71 78 71.56 
TOTAL  17 15.60 30 27.52 62 56.88 109 100.00 
Fuente           : Matriz de sistematización 
 
 
 
488.9694.12 22  tc XX  GL =4       p =0.013 
La prueba   es significativa 
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Figura 10 
FACTORES ADMINISTRATIVOS DE SITUACIÓN LABORAL Y SU INFLUENCIA EN LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 
PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA DE LA UANCV EN LOS AÑOS 
2009- 2014. 
 
Fuente           : Tabla 10  
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En la tabla y figura 10, factores económicos de situación laboral actual y su 
influencia en la obtención de título profesional en la escuela profesional  de 
farmacia y bioquímica de la UANCV en los años 2009- 2014, nos  visualiza un 
total de 71.56% (78) bachilleres contestaron que trabajaban, de los cuales 
47.71% (52) obtuvieron título profesional por examen de suficiencia en otra 
universidad, un 16.51% (18) obtuvieron su título por examen de suficiencia en 
la UANCV y un 7.34%  (8) obtuvieron título por sustentación de tesis en la 
UANCV; un total de 26.61% (29) bachilleres respondieron que a veces 
trabajaban para obtener su título, de los cuales  9.17% (10) obtuvieron su título 
por examen de suficiencia en otra universidad, 10.09% (11) obtuvieron título 
por examen de suficiencia en la UANCV y  un 7.34% (8) obtuvieron título por 
sustentación de tesis en la UANCV y  un total 1.83% (2) bachilleres contestaron 
no trabajaban, de los cuales 0.92 % (1) obtuvo su título profesional por examen 
de suficiencia en la UANCV y 0.92% (1) obtuvo su título por sustentación  de 
tesis en la UANCV.  
 
Al realizar la  prueba estadística de chi cuadrado se obtuvo que la X2c  =  
12. 694 es mayor que la X2t   =  9.488  se obtuvo un p = 0.013. Se concluye que 
los factores  económicos de situación laboral actual influyen significativamente 
en la obtención del título profesional, es decir que la situación laboral actual 
está asociada a la obtención del título profesional. 
 
Alosilla (2009) en su trabajo de investigación factores que influyen en la 
decisión de realizar una tesis el factor situación laboral, respondieron 18.2% 
(10) estudiantes que si laboran cuando están estudiando y 81.8% (45) 
estudiantes no laboran cuando está estudiando. 
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Tabla 11 
FACTORES ECONÓMICOS DE INGRESO DEL BACHILLER  Y SU INFLUENCIA EN LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 
PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL  DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA DE LA UANCV EN LOS AÑOS 2009- 
2014. 
  Obtención del título profesional     
Ingreso económico  en la 
obtención del título profesional  
Por sustentación de 
tesis en la UANCV  
Por examen de 
suficiencia en la  
UANCV 
Por examen de 
suficiencia en otra 
universidad 
total  total % fi % fi  % fi % 
Mayor Ingreso al mínimo  vital  5 4.59 7 6.42 2 1.83 14 12.84 
Ingreso mínimo vital 5 4.59 10 9.17 18 16.51 33 30.28 
Menor ingreso mínimo vital 7 6.42 13 11.93 42 38.53 62 56.88 
TOTAL  17 15.60 30 27.52 62 56.88 109 100.00 
Fuente           : Matriz de sistematización 
 
 
488.9788.13 22  tc XX  GL =4       p =0.008 
La prueba   es significativa  
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Figura 11 
FACTORES ECONÓMICOS DE  INGRESO DEL BACHILLER  Y SU INFLUENCIA EN LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 
PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL  DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA DE LA UANCV EN LOS AÑOS 
2009- 2014. 
 
Fuente           : Tabla 11  
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En la tabla y figura 11, factores económicos de ingreso económico familiar y su 
influencia en la obtención de título profesional en la escuela profesional  de 
farmacia y bioquímica de la UANCV en los años 2009- 2014, nos muestra un 
total de 56.88% (62) bachilleres contestaron haber tenido menor ingreso 
mínimo vital, de los cuales 38.53% (42) obtuvieron título profesional por 
examen de suficiencia en otra universidad, un 11.93% (13) obtuvieron título por 
examen de suficiencia en la UANCV y 6.42%% (7) obtuvieron título por 
sustentación de tesis en la UANCV;  un total de 30.28% (33) bachilleres 
afirmaron tener ingreso mínimo vital, de los cuales 16.51% (18) obtuvieron 
título por examen de suficiencia en otra universidad, un 9.17% (10) obtuvieron 
por examen de suficiencia en la UANCV y un 4.59% (5) obtuvieron título por 
sustentación de tesis en la UANCV;  un total de 12.84% (14) bachilleres 
afirmaron tener ingreso mayor a un sueldo mínimo, de los cuales 1.83% (2) que 
obtuvieron su título por examen de suficiencia en otra universidad, un 6.42% (7) 
obtuvieron su título profesional por examen de suficiencia en la UANCV, un 
4.59% (5) bachilleres obtuvieron su título por sustentación de tesis en la 
UANCV.   
 
Al realizar la  prueba estadística de chi cuadrado  se obtuvo que la X2c  =  
13.788 es mayor que la X2t   =  9.488, se obtuvo un p = 0.008. Se concluye 
estadísticamente que los factores  económicos de ingreso económico familiar 
influyen significativamente en la obtención del título profesional, es decir que el 
ingreso económico familiar está asociada a la obtención del título profesional.
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Tabla 12 
FACTORES ECONÓMICOS DE  PRÉSTAMO Y SU INFLUENCIA EN LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL 
EN LA ESCUELA PROFESIONAL  DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA DE LA UANCV JULIACA 2009- 2014. 
  Obtención del título profesional     
Préstamo del bachiller   
en la obtención del 
título profesional  
Por sustentación de 
tesis en la  UANCV  
Por examen de 
suficiencia en la  UANCV 
Por examen de 
suficiencia en otra 
universidad 
total  total % fi % fi  % fi % 
Amigos  
2 1.83 5 4.59 22 20.18 29 26.61 
Tíos 
7 6.42 12 11.01 10 9.17 29 26.61 
Padres 
8 7.34 13 11.93 30 27.52 51 46.79 
TOTAL  
17 15.60 30 27.52 62 56.88 109 100.00 
Fuente           : Matriz de sistematización 
 
 
488.9406.10 22  tc XX  GL =4       p =0.034 
La prueba   es significativa  
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Figura 12 
FACTORES ECONÓMICOS DE PRÉSTAMO Y SU INFLUENCIA EN LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL EN LA 
ESCUELA  PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA DE LA UANCV JULIACA 2009- 2014. 
 
Fuente           : Tabla 12  
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En la tabla y figura 12, factores económicos de préstamo y su influencia en la 
obtención de título profesional en la escuela profesional  de farmacia y 
bioquímica de la UANCV en los años 2009- 2014, nos ilustra  un total de 
46.79% (51) bachilleres tuvieron prestamos  por parte de sus padres, de los 
cuales 27.52% (30) obtuvieron su título profesional por examen de suficiencia 
en otra universidad, un 11.93% (13) obtuvieron su título por examen de 
suficiencia en la UANCV y  7.34% (8)  obtuvieron título por sustentación de 
tesis en la UANCV;  un total de 26.61% (29) bachilleres obtuvieron préstamo 
por parte de sus tíos,  de los cuales  9.17% (10)  obtuvieron su título por 
examen de suficiencia en otra universidad, 11.01% (12)  obtuvieron título por 
examen de suficiencia en la UANCV y un 6.42% (7) bachilleres que obtuvieron 
su título por sustentación  de tesis en la UANCV; un total de 26.61% (29) 
bachilleres contestaron que obtuvieron préstamo por parte de sus amigos, de 
los cuales 20.18% (22) obtuvieron su título por examen de suficiencia en otra 
universidad, un 4.59% (5) bachilleres obtuvieron el título por examen de 
suficiencia en la UANCV y un 1,83% (2) obtuvieron su título por sustentación de 
tesis en  la UANCV.  
 
Al realizar la  prueba estadística de chi cuadrado se obtuvo que la X2c  =  
10.406 es mayor que la X2t   =  9.488, se obtuvo un p = 0.034. Se concluye que 
los factores  económicos de préstamo influyen significativamente en la 
obtención del título profesional, es decir que el préstamo  está asociado a la 
obtención del título profesional. 
 
Alosilla (2009) en su trabajo de investigación factores que influyen en la 
decisión de realizar una tesis el factor recursos para el financiamiento  de tesis, 
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respondieron 23.6%% (13) estudiantes que si tienen recursos para el 
financiamiento de su tesis y 63.3% (35) estudiantes no tienen recursos para el 
financiamiento de su tesis y 12.7% (7) estudiantes no saben de sus recursos 
para el financiamiento de su tesis estos resultados guardan relación con 
nuestro trabajo de investigación ya que en un 46.79% tienen préstamo para su 
bachiller de sus padres.   
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4.3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
Prueba de hipótesis objetivo específico 1 
Contrastación de hipótesis en la dimensión factores personales en 
el indicador edad de los bachilleres de la escuela profesional de 
Farmacia y Bioquímica de la UANCV en los años 2009- 2014.   
1. Hipótesis estadística  
Ho: La edad del bachiller no tiene influencia con la obtención del 
título profesional escuela profesional de Farmacia y 
Bioquímica de la UANCV en los años 2009- 2014.   
Ha: La edad del bachiller tiene influencia con la obtención del título 
profesional escuela profesional de Farmacia y Bioquímica de 
la UANCV en los años 2009- 2014.   
      2. Nivel de significación  
05.0  
      3. Prueba estadística  
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        = 13.53 
  4. Región crítica 
 
 
 
 
 
48.92 05.0,4 X
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5. Decisión 
Dado 48.913.53
22  tc XX se rechaza la hipótesis Ho y 
se acepta la Ha, se concluye que la edad del bachiller si influyó con la 
obtención del título profesional de la Escuela Profesional de Farmacia y 
Bioquímica de la UANCV en los años 2009- 2014.   
 
Contrastación de hipótesis en la dimensión factores personales en 
el indicador sexo de los bachilleres de la escuela profesional de 
Farmacia y Bioquímica de la UANCV en los años 2009- 2014.    
1. Hipótesis estadística  
Ho: El sexo del bachiller no tiene influencia con la obtención del 
título profesional escuela profesional de Farmacia y Bioquímica 
de la UANCV en los años 2009- 2014.   
Ha: El sexo del bachiller tiene influencia con la obtención del título 
profesional escuela profesional de Farmacia y Bioquímica de la 
UANCV en los años 2009- 2014.   
      2. Nivel de significación  
05.0  
      3. Prueba estadística  
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4. Región crítica 
 
 
 
99.52 05.0,2 X
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5. Decisión 
Dado 99.55.568
22  tc XX se rechaza la hipótesis Ha y se 
acepta la Ho quiere decir que el sexo del bachiller no tiene influencia en la 
obtención del título profesional de la Escuela Profesional de Farmacia y 
Bioquímica de la UANCV en los años 2009- 2014.   
 
Contrastación de hipótesis en la dimensión factores personales en el 
indicador procedencia de los bachilleres de la escuela profesional de 
Farmacia y Bioquímica de la UANCV en los años 2009- 2014.   
1. Hipótesis estadística  
Ho: La procedencia del bachiller no tiene influencia en la obtención 
del título profesional escuela profesional de Farmacia y 
Bioquímica de la UANCV en los años 2009- 2014.   
Ha: La procedencia del bachiller tiene influencia en la obtención del 
título profesional escuela profesional de Farmacia y 
Bioquímica de la UANCV en los años 2009- 2014.   
      2. Nivel de significación  
05.0  
      3. Prueba estadística  
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48.92 05.0,4 X
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 5. Decisión 
Dado 48.91.721
22  tc XX se rechaza la hipótesis Ha y se acepta 
la Ho quiere decir que la procedencia del bachiller no tiene influencia con 
la obtención del título profesional de la escuela profesional de Farmacia 
y Bioquímica de la UANCV en los años 2009- 2014.   
 
Contrastación de hipótesis en la dimensión factores personales en 
el indicador nivel de conocimiento en investigación de los 
bachilleres de la escuela profesional de Farmacia y Bioquímica de 
la UANCV en los años 2009- 2014.   
1. Hipótesis estadística  
Ho: El nivel de conocimiento en investigación de los bachilleres no 
tiene influencia con la obtención del título profesional de la 
escuela profesional de Farmacia y Bioquímica de la UANCV en 
los años 2009- 2014.   
Ha: El nivel de conocimiento en investigación de los bachilleres 
tiene influencia con la obtención del título profesional de la 
escuela profesional de Farmacia y Bioquímica de la UANCV en 
los años 2009- 2014.   
      2. Nivel de significación  
05.0  
      3. Prueba estadística  
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 4. Región crítica 
 
 
  
 
 5. Decisión 
Dado 48.922.764 22  tc XX se rechaza la hipótesis Ho y se acepta la 
Ha, se concluye que el nivel de conocimiento en investigación de los 
bachilleres tiene influencia con la obtención del título profesional de la 
escuela profesional de Farmacia y Bioquímica de la UANCV en los años 
2009- 2014.   
 
Prueba de hipótesis objetivo específico 2 
Contrastación de hipótesis en la dimensión factores 
administrativos en el indicador calidad de atención del personal 
administrativo de la UANCV de los bachilleres de la escuela 
profesional de Farmacia y Bioquímica de la UANCV en los años 
2009- 2014.   
1. Hipótesis estadística  
Ho: La calidad de atención del personal administrativo no tiene 
influencia con la obtención del título profesional de la escuela 
profesional de Farmacia y Bioquímica de la UANCV en los años 
2009- 2014.   
48.92 05.0,4 X
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Ha: La calidad de atención del personal administrativo tiene influencia 
con la obtención del título profesional de la escuela profesional de 
Farmacia y Bioquímica de la UANCV en los años 2009- 2014.   
      2. Nivel de significación  
05.0  
      3. Prueba estadística  
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    4. Región crítica 
 
 
  
 
 
 5. Decisión 
Dado 48.913.667
22  tc XX se rechaza la hipótesis Ho y se acepta 
la Ha, podemos concluir  de acuerdo a la prueba estadística que  la 
calidad de atención por el personal administrativo con el bachiller si 
influye  con la obtención del título profesional de la escuela profesional  
de Farmacia y Bioquímica de la UANCV en los años 2009- 2014.   
 
Contrastación de hipótesis en la dimensión factores 
administrativos en el indicador tiempo en la obtención del título 
profesional de los bachilleres de la escuela profesional de Farmacia 
y Bioquímica de la UANCV en los años 2009- 2014.   
48.92 05.0,4 X
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1. Hipótesis estadística  
Ho: La tiempo en la obtención del título profesional del bachiller no 
tiene influencia con la obtención del título profesional de la 
escuela profesional de Farmacia y Bioquímica de la UANCV en 
los años 2009- 2014.   
Ha: La tiempo en la obtención del título profesional del bachiller tiene 
influencia con la obtención del título profesional de la Escuela 
Profesional de Farmacia y Bioquímica de la UANCV en los años 
2009- 2014.   
      2. Nivel de significación  
05.0  
      3. Prueba estadística.  
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5. Decisión 
Dado 48.969.473
22  tc XX se rechaza la hipótesis Ho y 
se acepta la Ha, luego de realizar la prueba estadística se concluye que 
el tiempo en la obtención del título profesional del bachiller tiene 
influencia con la obtención del título profesional de la Escuela 
48.92 05.0,4 X
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Profesional de Farmacia y Bioquímica de la UANCV en los años 2009- 
2014.   
 
Contrastación de hipótesis en la dimensión factores 
administrativos en el indicador facilidades para la obtención del 
título profesional de los bachilleres de la escuela profesional de 
Farmacia y Bioquímica de la UANCV en los años 2009- 2014.   
1. Hipótesis estadística  
Ho: Las facilidades para la obtención del título profesional del 
bachiller no influyen con la obtención del título profesional de la 
escuela profesional de Farmacia y Bioquímica de la UANCV en 
los años 2009- 2014.   
Ha: Las facilidades para la obtención del título profesional del 
bachiller influyen con la obtención del título profesional escuela 
profesional de Farmacia y Bioquímica de la UANCV en los años 
2009- 2014.   
     2. Nivel de significación  
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5. Decisión 
Dado 48.996.126
22  tc XX se rechaza la hipótesis Ho y 
se acepta la Ha, se concluye que las facilidades para la obtención del 
título profesional del bachiller si influyen con la obtención del título 
profesional escuela profesional de farmacia y bioquímica de la UANCV 
en los años 2009- 2014.   
 
Contrastación de hipótesis en la dimensión factores 
administrativos en el indicador orientación a los bachilleres de la 
escuela profesional de Farmacia y Bioquímica de la UANCV en los 
años 2009- 2014.   
1. Hipótesis estadística  
Ho: La orientación al bachiller para su obtención del título profesional 
no tiene influencia con la obtención del título profesional escuela 
profesional de Farmacia y Bioquímica De la UANCV en los años 
2009- 2014.   
Ha: La orientación al bachiller para su obtención del título profesional 
tiene influencia con la obtención del título profesional escuela 
profesional de Farmacia y Bioquímica de la UANCV en los años 
2009- 2014.   
      2. Nivel de significación  
05.0  
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      3. Prueba estadística  
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5. Decisión 
Dado 48.959.509
22  tc XX se rechaza la hipótesis Ho y se acepta 
la Ha, se concluye que la orientación al bachiller para su obtención del 
título profesional tiene influencia con la obtención del título profesional 
escuela profesional de Farmacia y Bioquímica de la UANCV en los años 
2009- 2014. 
Prueba de hipótesis objetivo específico 3 
Contrastación de hipótesis en la dimensión factores económicos en 
el indicador costo de los bachilleres escuela profesional de 
Farmacia y Bioquímica de la UANCV en los años 2009- 2014.   
1. Hipótesis estadística  
Ho: El Costo para la obtención del título de bachiller no tiene 
influencia con la obtención del título profesional en la escuela 
profesional de Farmacia y Bioquímica de la UANCV en los años 
2009- 2014.   
48.92 05.0,4 X
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Ha: El Costo para la obtención del título de bachiller no tiene 
influencia con la obtención del título profesional en la escuela 
profesional de Farmacia Y Bioquímica de la UANCV en los años 
2009- 2014.   
      2. Nivel de significación  
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 5. Decisión 
Dado 48.916.026
22  tc XX se rechaza la hipótesis Ho y se 
acepta la Ha, se concluye que el costo para la obtención del título de 
bachiller tiene influencia con la obtención del título profesional en la 
escuela profesional de Farmacia y Bioquímica de la UANCV en los años 
2009- 2014.   
 
Contrastación de hipótesis en la dimensión factores económicos en 
el indicador situación laboral de los bachilleres escuela profesional 
de Farmacia y Bioquímica de la UANCV en los años 2009- 2014.   
48.92 05.0,4 X
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1. Hipótesis estadística  
Ho: La situación laboral del bachiller no tiene influencia con la 
obtención del título profesional escuela profesional de Farmacia y 
Bioquímica de la UANCV en los años 2009- 2014.   
Ha: La situación laboral del bachiller tiene influencia con la obtención del 
título profesional escuela Profesional de Farmacia Y Bioquímica de 
la UANCV en los años 2009- 2014.   
      2. Nivel de significación  
05.0  
      3. Prueba estadística  
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        = 12.694 
  4. Región crítica 
 
 
 
 
 
5. Decisión 
Dado 48.912.694
22  tc XX se rechaza la hipótesis Ho y se acepta la 
Ha, se concluye que la situación laboral del bachiller tiene influencia con 
la obtención del título profesional Escuela Profesional de Farmacia y 
Bioquímica de la UANCV en los años 2009- 2014.   
 
48.92 05.0,4 X
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Contrastación de hipótesis en la dimensión factores económicos en 
el indicador ingreso de los bachilleres Escuela Profesional de 
Farmacia y Bioquímica de la UANCV en los años 2009- 2014.   
 
1. Hipótesis estadística  
Ho: El ingreso económico del bachiller no tiene influencia con la 
obtención del título profesional escuela profesional de Farmacia y 
Bioquímica de la UANCV en los años 2009- 2014.   
Ha: El ingreso económico del bachiller tiene influencia con la 
obtención del título profesional escuela profesional de Farmacia y 
Bioquímica de la UANCV en los años 2009- 2014.   
      2. Nivel de significación  
05.0  
      3. Prueba estadística  

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        = 13.788 
 4. Región crítica 
 
 
 
 
 5. Decisión 
Dado 48.913.788
22  tc XX se rechaza la hipótesis Ho y 
se acepta la Ha quiere decir que el ingreso económico del bachiller tiene 
48.92 05.0,4 X
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relación con la obtención del título profesional escuela profesional de 
Farmacia y Bioquímica de la UANCV en los años 2009- 2014.   
Contrastación de hipótesis en la dimensión factores económicos en 
el indicador préstamo de los bachilleres escuela profesional de 
Farmacia y Bioquímica de la UANCV en los años 2009- 2014.   
1. Hipótesis estadística  
Ho: El préstamo que obtuvo el bachiller para la obtención del título 
profesional no tiene influencia con la obtención del título 
profesional escuela profesional de Farmacia y Bioquímica de la 
UANCV en los años 2009- 2014.   
Ha: El préstamo que obtuvo el bachiller para la obtención del título 
profesional tiene influencia con la obtención del título profesional 
escuela profesional de Farmacia y Bioquímica de la UANCV en 
los años 2009- 2014.   
      2. Nivel de significación  
05.0  
      3. Prueba estadística  
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        = 10.406 
  4. Región crítica 
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 5. Decisión 
Dado 48.910.406
22  tc XX se rechaza la hipótesis Ho y se 
acepta la Ha, se concluye que el préstamo que obtuvo el influye en la 
obtención del título profesional influye significativamente en la 
obtención del título profesional escuela profesional de Farmacia y 
Bioquímica de la UANCV en los años 2009- 2014.   
 
4.4. DISCUSIÓN  
De acuerdo a los resultados  los factores personales con respecto a la  
edad si tienen influencia en la obtención del título profesional.Nos 
muestra que, un total de 53.21% (58)  bachilleres son de 20 a 25 años 
de edad, de los cuales un 26.61% (29) obtuvieron el título por examen 
de suficiencia en otra universidad, un 19.27% (21) obtuvieron el título por 
examen de suficiencia en la UANCV; finalmente un 8.26% (9) obtuvieron 
título por sustentación de tesis en la UANCV y tuvieron entre el 26-31 
años. 
Esto es corroborado por el investigador Alosilla (2009) en su 
estudio que los estudiantes que desean realizar tesis se encuentran en 
su mayoría, en el rango de edad 20 a 25 años, dicho resultado 
concuerda con nuestro estudio obtenido en la investigación.  
De igual manera  Alarco et al (2010) en su estudio factores 
asociados a la realización de tesis, las edades estaban comprendidos 
entre 21 y 35 años. 
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Al igual que Vargas (2016) en su estudio estándares de calidad 
determino un 52% (28) estudiantes tienen la edad de 21 a 25 años. 
Asimismo los factores personales de sexo y su influencia en la 
obtención de título profesional, nos muestra en  un total de 66.06% (72) 
bachilleres de sexo femenino, de los cuales 40.37% (44) obtuvieron título 
profesional en otra universidad, un 19.27% (21) obtuvieron título por 
examen de suficiencia en la UANCV; finalmente  el 9.17% (10) de sexo 
masculino obtuvieron título por sustentación de tesis en la UANCV. 
De igual manera el investigador Alarco et al (2010) en su estudio 
factores asociados a la realización de tesis, determinaron 53.8% (63) 
estudiantes de pregrado de medicina son de sexo femenino que desean 
realizar tesis y 46.2% (54) estudiantes son de sexo masculino, estos 
resultados son similares a nuestra investigación.  
Nuestra investigación guarda relación con el investigador Alosilla 
(2009) que en su investigación realizada en la Facultad de Odontología 
de Ica, que los  estudiantes del género femenino son 44.4% (36) de 
estudiantes  y 55.6% (28) del género masculino tienen deseos de 
realizar tesis; estos resultados son similares a nuestra investigación 
66.06%(72) son del sexo femenino y 33.94% (37) son del  sexo 
masculino. 
Asimismo el investigador Vargas (2016) en la investigación en la 
Facultad de Ciencias la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle 
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de Lima que la frecuencia de estudiantes de sexo femenino es 59% (32) 
y masculino 41% (22). 
Continuando con los factores personales de procedencia  no  
tiene influencia en la obtención del título profesional. Un total 68.81% 
(75)  bachilleres proceden de Juliaca, de los cuales un  39.45% (43) 
obtuvieron el título por examen de suficiencia en otra universidad, un 
19.27% (21) obtuvieron el título por examen de suficiencia en la UANCV 
y un 10.09% (11) obtuvieron su título  por sustentación de tesis en la 
UANCV. 
De acuerdo al investigador Alarco et al (2009)  quien encontró 
resultados similares en su estudio que los estudiantes de la Facultad de 
Medina de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica proceden  
en 46.2 % (54)  de Ica lo cual concuerdan con los resultados obtenido en 
nuestro estudio que es 68.81% (75) bachilleres son de procedencia de la 
ciudad de Juliaca. 
También, los factores personales de nivel de conocimiento en 
investigación y su influencia en la obtención del título profesional. Un 
total 46.79% (51) bachilleres que respondieron que su nivel de 
conocimiento en investigación es regular, de los cuales un  27.52% (30) 
obtuvieron el título por examen de suficiencia en otra universidad, un 
14.68% (16) obtuvieron el título por examen de suficiencia en la UANCV, 
finalmente  7.34% (8) bachilleres obtuvieron el título por sustentación de 
tesis en la UANCV, y su conocimiento en investigación fue muy bueno. 
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Al respecto el investigador Vargas (2016) en su investigación 
sobre estándares de calidad  en el desarrollo de capacidades 
investigativas encontró  resultados parecidos respecto al nivel de 
conocimiento en investigación el  31% (17) conoce y un 69%(37) no 
conoce, lo cual nos indica que el conocimiento de la metodología de 
investigación es deficiente. 
Asimismo, el investigador  Alarco et al (2011)  muestra resultados 
parecidos en su investigación realizada sobre los factores asociados a la 
realización de tesis en pregrado de medicina, determino que de los 
estudiantes que quieren realizar tesis, tienen conocimiento sobre 
metodología de investigación 94.3% (33) estudiantes y 76.8% (63) 
estudiantes no tienen conocimientos sobre metodología de investigación; 
de los estudiantes que no quieren realizar tesis 5.7%(2) estudiantes si 
tienen conocimiento sobre la metodología y 23.2% (19) estudiantes no 
tienen conocimiento sobre la metodología de investigación. 
De acuerdo a los factores administrativos de calidad de atención  
y su influencia en la obtención del título profesional,un total 46.79% (51)  
bachilleres contestaron que la calidad de atención es regular, de los 
cuales un  25.69% (28) obtuvieron su título profesional por examen de 
suficiencia en otra universidad,  un 11.93% (13) obtuvieron su título  por 
sustentación de tesis en la UANCV, finalmente  un 17.43% (19)  que 
obtuvieron su título por examen de suficiencia en la UANCV  y afirmaron 
un mala calidad de atención.  
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Por el otro lado, el investigador Pérez et al (2013) en su trabajo de 
investigación realizado en UNFSC el factor la atención en todo el 
proceso no  fue adecuado, encontró resultados similares que 
relacionando con las escalas totalmente de acuerdo y de acuerdo ambas 
suman un 32.5%(65) alumnos, y  el porcentaje que es menor que 
67.5%(135) que es la suma de la escalas desacuerdo  y totalmente en 
desacuerdo, se concluye que la atención no es adecuada. 
En la tabla y figura 6, factores administrativos de tiempo y su 
influencia en la obtención de título profesional, nos muestra un total de 
53.21% (58) bachilleres obtuvieron el título profesional en 4 meses; 
22.02% (24) de bachilleres obtuvieron título por examen de suficiencia 
en la UANCV  y 10.09% (11) obtuvieron título por sustentación de tesis 
en la UANCV y demoraron más de 6 meses para la obtención del título 
profesional.   
Igualmente, el investigador Pérez et al (2013) encontró resultados 
similares en su trabajo de investigación realizado en UNFSC en el que 
factor tiempo de atención es adecuado, relacionando con las escalas 
totalmente de acuerdo (1) y de acuerdo (2) ambas suman un 42.5 % 
porcentaje que es menor que  57.5% que es la suma de la escalas 
desacuerdo (3)  y totalmente en desacuerdo (4) que opinan lo contrario 
que  el tiempo de atención no es el adecuado es decir son plazos muy 
prolongados. 
Los factores administrativos de las facilidades y su influencia en la 
obtención del título profesional, nos muestra un total de 64.22% (70) 
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bachilleres contestaron siempre recibieron facilidades para la obtención 
del título profesional,  de los cuales 54.13% (59) obtuvieron su título 
profesional por examen de suficiencia en otra universidad; un 15.60% 
(17) obtuvieron título por examen de suficiencia en la UANCV y 
afirmaron que a veces recibieron facilidades para la obtención de su 
titulo, y 11.01% (12) obtuvieron el título profesional por sustentación de 
tesis en la UANCV, y nunca les dieron facilidades para la obtención del 
título profesional.   
De acuerdo a los factores administrativos de orientación del 
personal administrativo y su influencia en la obtención de título 
profesional, nos muestra  un total de 56.88% (62) afirmaron que siempre 
tuvieron orientaciones, de los cuales 49.54% (54) obtuvieron título 
profesional por examen de suficiencia en otra universidad; un 23.85% 
(26) obtuvieron su título por examen de suficiencia en la UANCV y un  
9.17% (10) obtuvieron título por sustentación de tesis en la UANCV y 
estos bachilleres  a veces no recibieron orientación para la obtención de 
su título profesional.   
 Esto es comprobado por el investigador Pérez et al (2013) en su 
trabajo de investigación realizado en UNFSC en el factor la orientación 
brindad para el otorgamiento del grado es pertinente, quien encontró 
resultados similares relacionando con las escalas totalmente de acuerdo 
(1) y de acuerdo (2) ambas suman un 71% el porcentaje que es mayor 
que 29% que es la suma de la escalas desacuerdo (3)  y totalmente en 
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desacuerdo (4) que opinan lo contrario proporción que nos está 
indicando que  la orientación es adecuada. 
Los  factores económicos de costo y su influencia en la obtención 
de título profesional, nos muestra un total de 77.06% (84) bachilleres 
contestaron que el costo fue regular, de los cuales 50.46% (55) 
obtuvieron título profesional por examen de suficiencia en otra 
universidad, un 18.35% (20) obtuvieron título por examen de suficiencia 
en la UANCV y un 8.26% (9) bachilleres obtuvieron título por 
sustentación de tesis en la UANCV. 
Esto es corroborado por el investigador Alarco et al (2011) 
quienes encontraron resultados similares en la investigación realizada 
sobre los factores asociados a la realización de tesis en pregrado de 
medicina, determino que de los estudiantes que quieren realizar tesis, 
poseen recursos económicos 54 (100%) estudiantes de los cuales tienen 
la intención de hacer la tesis un 94.4% (51) estudiantes, y los que no 
quieren realizarla es un 5.6% (3). Por otro no tienen recursos 
económicos 63 estudiantes de los cuales un 71.4% (45)  si tienen la 
intención de realizar su tesis; y tan solo el  28.6% (18) no tienen 
intención de hacerlo. 
De acuerdo a los factores económicos de situación laboral actual 
y su influencia en la obtención de título profesional, nos muestra un total 
de 71.56% (78) bachilleres contestaron que trabajaban, de los cuales 
47.71% (52) obtuvieron título profesional por examen de suficiencia en 
otra universidad, un 16.51% (18) obtuvieron su título por examen de 
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suficiencia en la UANCV y un 7.34%  (8) obtuvieron título por 
sustentación de tesis en la UANCV. 
De acuerdo al investigador Alosilla (2009) nuestros resultados son 
comprobados por su su trabajo de investigación factores que influyen en 
la decisión de realizar una tesis el factor situación laboral, respondieron 
18.2% (10) estudiantes que si laboran cuando están estudiando y 81.8% 
(45) estudiantes no laboran cuando está estudiando. 
Por el otro lado, tenemos en nuestros resultados que los factores 
económicos de ingreso económico familiar y su influencia en la 
obtención de título profesional, nos muestra un total de 56.88% (62) 
bachilleres contestaron haber tenido menor ingreso mínimo vital, de los 
cuales 38.53% (42) obtuvieron título profesional por examen de 
suficiencia en otra universidad, un 11.93% (13) obtuvieron título por 
examen de suficiencia en la UANCV y 6.42%% (7) obtuvieron título por 
sustentación de tesis en la UANCV. 
Finalmente, en  la tabla y figura 12, factores económicos de 
préstamo y su influencia en la obtención de título profesional, nos ilustra  
un total de 46.79% (51) bachilleres tuvieron préstamos  por parte de sus 
padres, de los cuales 27.52% (30) obtuvieron su título profesional por 
examen de suficiencia en otra universidad, un 11.93% (13) obtuvieron su 
título por examen de suficiencia en la UANCV y  7.34% (8)  obtuvieron 
título por sustentación de tesis en la UANCV. 
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Esto es corroborado por el investigador Alosilla (2009)  quien 
encontró resultados parecidos en su trabajo de investigación factores 
que influyen en la decisión de realizar una tesis el factor recursos para el 
financiamiento  de tesis, respondieron 23.6% (13) estudiantes que si 
tienen recursos para el financiamiento de su tesis y 63.3% (35) 
estudiantes no tienen recursos para el financiamiento de su tesis y 
12.7% (7) estudiantes no saben de sus recursos para el financiamiento 
de su tesis estos resultados guardan relación con nuestro trabajo de 
investigación ya que en un 46.79% tienen préstamo para su bachiller de 
sus padres.   
  
CONCLUSIONES 
Primera.- Los factores personales en los indicadores: edad, nivel de 
conocimiento en investigación; los factores administrativos en los 
indicadores: calidad de atención, tiempo, facilidades, 
orientaciones; factores económicos en los indicadores: costo, 
situación laboral, ingreso, préstamo influyen significativamente en 
la obtención del título profesional en la escuela profesional de 
Farmacia y Bioquímica de la UANCV entre los años 2009-2014. 
Con un 56.88% de bachilleres que obtuvieron su título por 
examen de suficiencia en otra universidad, 27.52% por examen 
de suficiencia en la UANCV, y un 15.60% por sustentación de 
tesis en la UANCV. 
Segunda.- Los factores personales influyen en la obtención del título 
profesional.En el indicador de edad en la UANCV los bachilleres 
que tuvieron edades de 20 a 25 años en los años 2009 al 2014 se 
graduaron en  19.27%  en la modalidad de examen de suficiencia 
profesional y 26.61%  en otra universidad por  la misma 
modalidad. En el indicador nivel de conocimiento en investigación 
influye en la obtención del título profesional en la UANCV es 
regular en un 14.68% de bachilleres en la modalidad de examen 
de suficiencia profesional  y 27.52% en otra universidad por 
examen de suficiencia profesional, estos resultados en estos 
indicadores nos demuestra fehacientemente que los factores 
personales influyen en la obtención del título profesional. 
  
Tercera.- Los factores administrativos influyen en la obtención de título 
profesional en los bachilleres de la UANCV  en los años 2009 a 
2014,  en  el indicador calidad de atención afirman es regular 
11.93% (tabla 5)  en la modalidad de sustentación de tesis y 
25.69% (tabla 5)   en la modalidad de examen de suficiencia 
profesional en otra universidad. En el indicador tiempo en la 
obtención de título demoraron más de 6 meses 10.09% (tabla 6)  
en la modalidad de tesis Y 22.02 %(tabla 6)  en la modalidad de 
examen de suficiencia en la UANCV, en otra universidad no hay 
demora de más de 6 meses. Con estos resultados se corrobora  
que el indicador tiempo influye en la obtención del título. En el 
indicador según facilidades para obtener el título  15.60% (tabla 7)  
afirman a veces hubo facilidades por la modalidad de examen de 
suficiencia en la UANCV y 54.13% (tabla 7)  afirman siempre hubo 
facilidades por examen de suficiencia en otra universidad; estos 
resultados nos demuestra que el indicador facilidades es mucho 
mayor en otra  universidad. En el indicador orientación para la 
obtención del título a veces con 23.85% (tabla 8)   por examen de 
suficiencia en la UANCV y 49.54%(tabla 8)  siempre hubo 
orientación en otra universidad,  con dichos resultados se 
demuestra, que a  veces hubo orientación en UANCV y siempre 
en otra  universidad. 
 
Cuarta.- Los factores económicos influyen en la obtención del título 
profesional en los bachilleres de la UANCV en los años 2009-
  
2014, en el indicador costo  afirman que el costo es regular entre 
4000 .7000 en  18,35% por examen de suficiencia en la UANCV y 
50.46% por la misma modalidad en otra universidad. En el 
indicador según la situación laboral los bachilleres que  trabajaba 
es 16.51% por examen de suficiencia y 47.71 %  trabajaba por la 
misma modalidad en otra universidad. Dicho indicador influye en 
la obtención del título. En el indicador ingreso económico menor 
ingreso mínimo vital es 11,93% por examen de suficiencia y 
38.53% por la misma modalidad en otra universidad,  dichos 
resultados del indicador nos demuestra que influye en la 
obtención del título. 
 
  
RECOMENDACIONES 
 
Primera.- A los bachilleres de la escuela profesional de Farmacia y 
bioquímica, una vez terminado el décimo semestre, tomar la 
decisión por una de las modalidades que ofrece la UANCV para 
obtener el título profesional. Para los bachilleres que no tomaron 
decisión por las modalidades de graduación, la directora de la 
escuela profesional de Farmacia y Bioquímica, realizar charlas, 
capacitaciones y seminarios  sobre las modalidades de graduación 
que existe en la universidad, para que puedan decidir por una de 
las modalidades. 
 
 
Segunda.- A las autoridades que corresponde capacitar al personal 
administrativo, innovar estrategias en la calidad de atención, 
brindar charlas innovadoras e implementar una página web para 
orientar a los bachilleres como es el proceso de obtención del título 
en la universidad. 
 
Tercera.- A la Dirección de la escuela profesional de Farmacia y Bioquímica, 
impetrar que, la obtención del título profesional sea del menor 
costo, reduciendo el tiempo del  proceso de graduación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Cuarta.- A la dirección de la escuela profesional de Farmacia y Bioquímica,  
realizar convenios con empresas privadas para que proporcionen 
trabajos eventuales a los bachilleres que no tienen ingresos  
económicos y puedan financiar sus  gastos de graduación del título 
profesional. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
  
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGÍA 
PROBLEMA GENERAL 
¿Cuáles son los factores 
asociados que influyen en la 
obtención del título profesional en 
la escuela profesional de 
Farmacia y Bioquímica de la 
UANCV Juliaca, 2009 – 2014? 
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 
¿Cuáles son los factores 
personales que influyen en la 
obtención del título profesional en 
la escuela profesional de 
Farmacia y Bioquímica de la 
UANCV Juliaca, 2009- 2014? 
 
¿Cuáles son los factores 
administrativos que influyen en la 
obtención del título profesional en 
la escuela profesional de 
Farmacia y Bioquímica de la 
UANCV Juliaca, 2009- 2014? 
 
¿Cuáles son los factores 
económicos que influyen en la 
obtención del título profesional en 
la escuela profesional Farmacia y 
Bioquímica de la UANCV Juliaca, 
2009- 2014? 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar los factores 
asociados que influyen en la 
obtención del título profesional 
en la escuela profesional de 
Farmacia y Bioquímica de la 
UANCV Juliaca, 2009 -2014. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Identificar los factores 
personales que influyen en la 
obtención del título profesional 
en la escuela profesional 
Farmacia y Bioquímica de la 
UANCV Juliaca, 2009 - 2014. 
 
Evaluar los factores 
administrativos que influyen en 
la obtención del título 
profesional en la escuela 
profesional de Farmacia y 
Bioquímica de la UANCV 
Juliaca, 2009 - 2014. 
 
Describir y explicar los factores 
económicos que influyen en la 
obtención del título profesional 
en la escuela profesional de 
farmacia y Bioquímica de la 
UANCV Juliaca, 2009 - 2014. 
 
HIPÓTESIS GENERAL 
Es probable que los factores asociados 
como los personales, administrativos y 
económicos influyan significativamente 
en la obtención del título profesional en 
la escuela profesional de Farmacia y 
Bioquímica de la UANCV Juliaca, 2009- 
2014. 
 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
Es posible que los factores 
personales influyan en la obtención 
del título profesional en la escuela 
profesional de Farmacia y Bioquímica 
de la UANCV Juliaca, 2009- 2014. 
 
Es probable que los factores 
administrativos influyan en la 
obtención título profesional  en la 
obtención del título profesional, en la 
escuela  profesional de Farmacia y 
Bioquímica de la UANCV  Juliaca, 
2009- 2014 
 
Es probable que los factores 
económicos influyan en la obtención 
título profesional en la escuela 
profesional Farmacia y Bioquímica de 
la UANCV  Juliaca, 2009- 2014 
Variable 1 
Factores 
asociados 
 
 
 
Variable 2 
Obtención 
del título 
profesional 
 
 
 
 
 
 
 
Factores 
personales  
 
. 
 
Factores 
administrativos  
 
 
 
 
Factores  
económicos 
 
 
 
 
Modalidad  para 
la obtención del 
Título 
profesional   
 
 
 
 
 
Tipo: Correlacional 
 
Diseño: No experimental  
 
Población: 304 
bachilleres   
 
Muestra: 
Muestreo probabilístico 
estratificado 109 
bachilleres 
Técnica:  encuesta  
análisis documental  
 
Instrumento: 
Cuestionario Análisis de 
contenido  
 
Anexo  1: Matriz de consistencia 
FACTORES ASOCIADOS Y SU INFLUENCIA EN LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE FARMACIA Y 
BIOQUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ JULIACA 2009 – 2014. 
 
  
CUESTIONARIO SOBRE LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL 
REALIZADO A LOS PROFESIONALES DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA DE 
LA UANCV, ENTRE LOS AÑOS 2009-2014. 
1. Presentación  
Tenga usted un buen día.Solicito su consentimiento para realizarle algunas 
preguntas para una investigación, con el objetivo de identificar cuáles son esos 
factores personales, administrativos y económicos que influyeron en la 
obtención de su título profesional, Les agradezco sirva responder a todas las 
preguntas teniendo en cuenta que este es de carácter anónimo. 
 
Gracias.  
2. Instrucciones: 
A continuación le presentamos las siguientes preguntas, Ud. deberá elegir 
solo uno, la que crea conveniente. 
 
V1: Factores 
1.1 Factores personales:  
 
1. Su edad que tuvo cuando obtuvo su título profesional, fue: 
20-25   (   )      26-31 (   )    32-37 (   )    37 a más (   )   
 
2.  Sexo 
Masculino (    )    Femenino (     )            
 
3. ¿Cuál es su procedencia?                
Juliaca   (    )       Puno     (   )         otros (  ) 
 
4. ¿Cuál es su nivel de conocimiento sobre investigación? 
     Regular (   )             Bueno (  )              Muy bueno (   ) 
 
1.2.  Factores administrativos: 
 
5. ¿Cómo es la calidad de atención administrativa para la obtención 
del título profesional por cualquier modalidad en la escuela 
profesional de Farmacia y Bioquímica de la UANCV? 
(   ) Buena       (   ) Regular          (   ) Mala 
 
6. ¿Cuál fue el tiempo del proceso administrativo para la obtención 
del título profesional en la carrera profesional de farmacia y 
bioquímica en la UANCV? 
 (  ) 4 meses      (  ) 5 meses    (  ) más de 6 meses  
 
7. ¿Qué facilidades tuvo en el proceso administrativo para la 
obtención del título profesional? 
(   ) Siempre           (   ) A veces          (   ) Nunca  
 
  
1.3 Factores económicos: 
8. ¿Le dieron orientaciones de cómo hacer el proceso administrativo 
para la obtención del título por la modalidad que fuese? 
(   ) Siempre           (   ) A veces          (   ) Nunca  
 
9. ¿Cuál era el costo para la obtención del título profesional sea la 
modalidad que fuese? 
(   ) Elevado (> 10000)     (  ) Regular (4000-7000)      (  ) Accesible (< 4000)  
 
10. ¿Cuál era la situación laboral actual cuando Ud. tenía su bachiller 
para obtener su título profesional por la modalidad que fuese? 
  (   )  Trabajaba        (   ) A veces trabajaba             (  ) No trabajaba         
 
11. ¿Cuál era su ingreso económico familiar para la obtención del 
título profesional? 
 (   ) Menor ingreso mínimo vital             (  ) Ingreso mínimo vital     
  (   )  Ingreso mayor a un sueldo mínimo 
 
12. Para obtener su título profesional por la modalidad que fuese. ¿A 
quién recurrió para un préstamo?  
(  )  Banco        (  ) Padres         (  ) Tíos      (  ) Amigos        (  ) Otros  
 
V2: Obtención del título profesional  
2.1 Forma de obtención del título profesional 
 
13. ¿Cuál fue la forma de obtención de su título profesional? 
(   ) Por sustentación de tesis UANCV 
(   ) Por examen de suficiencia UANCV 
(   ) En otra universidad. 
 
14. ¿por qué eligió otra universidad para sacar su título profesional?  
 
nota: si saco su título en la UANCV no responder esta pregunta. 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
.……………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
  
VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS POR JUICIO DE EXPERTOS  
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR EXPERTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR EXPERTOS 
  
 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR EXPERTOS 
 
 
Relación de bachilleres en Farmacia y Bioquímica entre los años 2009 al 
2014 
  
 
 Apellidos y Nombres Año que obtuvo 
su bachiller 
1. Quispe Huarachi Víctor Samuel 28-12-09 
2. Lerma Huayhua Víctor Raúl 26-03-10 
3. Ochochoque Quilla Libia Neri 19-04-10 
4. Machaca Quispe YhonDino 19-04-10 
5. Justo CoaquiraKeraline 19-04-10 
6. Vilca TiconaJose Luis 19-04-10 
7. Villasante Barrios Karina Andrea 19-04-10 
8. Aceituno Rodríguez Alan Wile 07-05-10 
9. Muñoz Carbajal Jaime Gerardo 07-05-10 
10. MoroccoJachoNilger 10-05-10 
11. Arisaca Flores Lisbeth Nohelia 11-05-10 
12. Ticona Monroy Gaby Denisse 12-05-10 
13. Zevallos Barriga GiulianaHomaira 18-05-10 
14. FlorezPacori Erika Anabel 24-05-10 
15. LaricoHallasi Patricia Marcela 19-07-10 
16. Apaza Condori Carol Sindel 02-08-10 
17. Mamani Pach0 Deny Roxana 22-08-10 
18. Pineda Yucra Wilder 19-08-10 
19. Pacco Valencia Landers Maricela 22-09-10 
20. Calla Janampa Max Wilson 13-10-10 
21. Pilco Tamayo Marleni 22-10-10 
22. Tico Chayña Luz Gloria 22-10-10 
23. Mendoza Vargas Gumer 23-10-10 
24. Rodriguez Santander Juan Samuel 27-10-10 
25. Cabrera Parilla Pilar Roxana 19-11-10 
26. Parada Jara Carmen Zoila 18-11-10 
27. Arias Sucacahua Gisela CIcely 24-11-10 
28. QuizaZapanaBrined Lizbeth 24-11-10 
29. Condori Borda Shela Edith 07-12-10 
30. Vilca Huarcaya Víctor Alejandro 10-12-10 
31. Zegarra Mamani Kristel Rosario 10-12-10 
32. Cruz Quispe Mariela 14-12-10 
33. Calla Quispe Nohely Adelaida 14-12-10 
34. Mamani Arela Mosela Kenedi 15-12-10 
35. Quispe Turpe Yaneth Americe 23-12-10 
36. Calcin Coila Hilda Mabel 23-12-10 
37. Mamani Mullisaca Magaly 24-12-10 
38. ApazaApaza Hugo Elmer 24-12-10 
39. Rojas Portillo RosmeryJunneth 24-12-10 
40. ChoquehuancaCanahuire Marlene 25-12-10 
41. Calla ApazaFerdy 28-12-10 
42. Calla Mamani Elizabeth 28-12-10 
43. Paricahua Choque Yony Jacinto 28-12-10 
44. Salazar SaravIaLesly Mireya 28-12-10 
45. Tapia Ríos Katherine 23-12-10 
46. Quispe MarazaJessyMarilano 29-12-10 
47. Chambi Mamani Maribel Rufina 29-12-10 
48. ChipanaChuquicallataNatalyKelsy 24-12-10 
  
49. Núñez Yánez Juan Carlos 08-04-11 
50. Machaca CalsinShane Marcelina 21-05-11 
51. Oros Carrasco Denisse Fiorella 21-05-11 
52. Cotacallapa Ochoa Lisset 24-05-11 
53. Calapuja Ramos MhaddyPhamela 31-05-11 
54. Quispe Quispe Nery Najay 02-06-11 
55. Cabrera Choque Nalali 03-06-11 
56. GonzaArapaYessenia Paola 03-06-11 
57. Chura SullcaRosmery 03-06-11 
58. HayamamaniCanaza Diana Margarita 05 06-11 
59. Sanchez Pérez Eva 10-06-11 
60. Machaca Iquiapaza Verónica Pilar 14-06-11 
61. Córdova CarcaustoNhelvaRayahet 17-06-11 
62. Quispe Quispe Víctor Valois 21-06-11 
63. EspezuaCancapaKriss Flor 21-06-11 
64. OLazabal Medina Roxana Marisol 23-06-11 
65. Sucapuca  Quispe Ruth 17-06-11 
66. Mamani Saca Luz Marina 17-06-11 
67. Vilca Condori Yuliana 17-06-11 
68. Valeriano Mamani Marco 07-07-11 
69. Bellido Riveros MidvaRocio 09-07-11 
70. Ñaca Monje Jakeline 12-07-11 
71. Quezada ApazaEmilce Paola 20-07-11 
72. Cancapa Parillo Edith Zenaida 21-07-11 
73. Apaza Quispe Yaneth Yessica 14-07-11 
74. Cari Puma Wilson Néstor 26-07-11 
75. Ochoa Salas YakelinYasmine 25-07-11 
76. Quispe Larico Lily Raquel 28-07-11 
77. Choque Sumerinde Yuri 02-08-11 
78. Vilca CardenasJose Ernesto 05-08-11 
79. Mamani Cano Herlinda 09-08-11 
80. Mamani Sancho Edgar 09-08-11 
81. Machaca Hilasaca Lisbeth Luz 01-08-11 
82. Rojas ChipanaRosmey 18-08-11 
83. HilasacasallucaYeny Vanesa 24-08-11 
84. MaqueraApaza Karina Yaneth 26-08-11 
85. Condori Yucra Washington Marcial 26-08-11 
86. Huamani Pinares Luz Marina 24-08-11 
87. Calla CallaBresia Emilia 06-09-11 
88. Andrade Huanca Lourdes 01-09-11 
89. Mamani Illacutipa Olga 08-09-11 
90. Quispe Arela Isidora 12-09-11 
91. Cayani Guillen Henry Alfredo 12-09-11 
92. Luque QuisocalaYesseniaClaret 14-09-11 
93. Humpiri Mamani Miriam Karol 16-09-11 
94. Blanco Gálvez Fiorella Medaly 27-09-11 
95. Nina TurpoGuina Julia 28-09-11 
96. Moreno CalapujaJesus Willy 03-10-11 
97. Apaza Coila Roxana 06-10-11 
98. Tinajeros Guzmán Maritza Margarita 21-10-11 
99. Calderón Vilca Juan Honorio 15-11-11 
100. Laura Auca tinco Edwin Rene 30-11-11 
  
101. Mendoza Espinoza Yuri William 12-12-11 
102. Tinta ya Quispe Efraín 20-12-11 
103. Mamani Quispe Ronald Wilfredo 30-12-11 
104. CanazaCarcausto German 20-04-12 
105. Flores Carpio Rosa Milagros 20-04-12 
106. Hilasaca Condori Lucy Mariela 20-04-12 
107. Lipa Mamani Aide Nelly 20-04-12 
108. Quispe Coyla Madeleine Rosario 20-04-12 
109. VilavilaApaza Fredy Ronald 20-04-12 
110. Colca Vargas JhulyNelva 08-05-12 
111. Marca Yupanqui Lucy Melby 08-05-12 
112. Quispe Rimachi Janeth Isaura 08-05-12 
113. Tuero Reyes Felicitas 08-05-12 
114. Ojeda Mamani Roxana Yeny 18-05-12 
115. Sulca Castillo Roberto 18-05-12 
116. MaydanaHuarachiLizeth Carmen 22-05-12 
117. Taype Yana Esther 12-06-12 
118. Coaquira Castro Ángel Alexis 26-06-12 
119. Copaquira Soto Melina Mayra 26-06-12 
120. Dueñas Dueñas Justo Ángel 26-06-12 
121. Ramos Quispe Sonia Doris 26-06-12 
122. Pacora Hinojosa Frida 26-06-12 
123. Cutupa Gonzales Fuel Edgar 20-07-12 
124. Ticona Mamani Ludwig Wilfredo 20-07-12 
125. Dueñas Chaña Sandy Maribel 20-07-12 
126. Zabala Díaz Gustavo Lennon 23-07-12 
127. Mamani Apaza Raquel Yovana 13-09-12 
128. Machaca Olguín Carlos Alberto 13-09-12 
129. Rodríguez Lima Juan Víctor 13-09-12 
130. Gonzales Parí Judith Adelaida 13-09-12 
131. Castillo Condori Braulio 04-10-12 
132. Noa Guerra Manuel 04-10-12 
133. Torres Corrales Mariela Esther 04-10-12 
134. Vargas Quispe Kelly 04-10-12 
135. Gonzales Monasterio Rosa María 11-10-12 
136. Málaga Marín LyomiBignaly 11-10-12 
137. Ticona Yerba Maria Estela 11-10-12 
138. Cuevas Idme Ronald Emerson 29-10-12 
139. Castro Monroy Melvin Buenaventura 29-10-12 
140. Quispe Justo Cecilia 29-10-12 
141. Suca Portugal Ronny Vladimir 29-10-12 
142. Zapata Cari JenrryPercy 29-10-12 
143. Huanca Suaquita Sonia Yessica 29-10-12 
144. Vega Valenzuela Gloria 29-10-12 
145. López Quispe Cecilia Eudocia 30-10-12 
146. Paricahua Mendoza Concepción 07-11-12 
147. Huamán Yanqui Roxana 08-11-12 
148. Huamán Peralta Ana Isabel 08-11-12 
149. Vega Huanca Maritza 08-11-12 
150. Araujo Mamani Ruth Margot 12-11-12 
151. Quispe Mamani Euclides Michael 17-12-12 
152. Carbajal Loayza Juan Marco Enrique 21-12-12 
  
153. Calla Quispe Katherine Yesica 21-12-12 
154. ZapanaOlave Agatha Shirley 22-12-12 
155. Ortega Torres CarenIvone 26-12-12 
156. Arenas Perez Patricia Lizbeth 05-03-13 
157. Capia Colquehuanca Samuel 14-03-13 
158. Quispe Mamani Mery Laura 14-03-13 
159. Sotomayor Ayala Cledy Margot 09-04-13 
160. Soto ColquehuancaDaneryLovely 22-04-13 
161. Godoy Suarez Mayra Yemira 22-04-13 
162. Mamani Mamani Kevin 26-05-13 
163. León Figueroa SayuriRaysa 13-05-13 
164. Tapia Torres Yennaiv Karina 20-05-13 
165. Pampa CanazacaHiermy 20-05-13 
166. Figueroa Chiuche Kelly Karina 20-05-13 
167. Quispe Mamani KarolYessicaYovana 27-05-13 
168. Tapia ApazaYudithAriela 27-05-13 
169. Condori Laquise Edith Yohana 27-05-13 
170. Cuori Quispe Harold James 27-05-13 
171. Quispe SancaNitza Lucy 27-05-13 
172. Cuela Callata Oscar 27-05-13 
173. Alanoca Caballero Edgar Abdon 28-05-13 
174. Mendoza Paniagua Pierre Oscar 28-05-13 
175. Ramos Quispe Amador 03-06-13 
176. Condori Chira Elva Yenilda 03-06-13 
177. Loza Vilca Luz Mery 03-06-13 
178. Coila Condori Rosmery Esther 03-06-13 
179. Condori Rivera Katherine 03-06-13 
180. Tito Tito Gloria Luz 03-06-13 
181. Condori Rodrigo Sonia 03-06-13 
182. Calapuja Ramos Rubaly 03-06-13 
183. Valero Flores Maritza 24-06-13 
184. Mamani Yucra Rudy Judith 25-06-13 
185. Vilca Gonzales LeydiYanet 26-06-13 
186. Chata SucacauaJhony 26-06-13 
187. Gamarra Peralta Yustin 26-06-13 
188. Vilcapaza Quispe Juan Richard 26-06-13 
189. Del Carpio Flores Laddy Doris 26-06-13 
190. Trujillo TiconaSuely Frida 26-06-13 
191. LeonAdco Rosa Margarita 09-07-13 
192. Cordava Sonco Ruth 17-07-13 
193. Rivera Rodrigo Edith 24-07-13 
194. Coaquira Polo Miriam 08-08-13 
195. Charaja Jallo Doris 20-08-13 
196. Machaca Huancollo Ernesto 22-08-13 
197. CoaquiraMolleapaza Katia Gina 02-09-13 
198. Polloquiere Mamani Lourdes Yovana 13-09-13 
199. Quispe ZapanaNelcym Gloria 25-09-13 
200. Chura Yapuchura Carmen Graciela 25-09-13 
201. Calla Larico Maritza 07-10-13 
202. Adco Borda Rene 10-10-13 
203. Condori Apaza Cris Yessica 18-10-13 
204. Calcina Quispe Mayumi Maricruz 18-10-13 
  
205. Pari Mamani Bonifacia 28-10-13 
206. Mamani Caahuire Aldo 08-11-13 
207. Viza Calcina Katia Yanneth 18-11-13 
208. Mamani Uro Juliana 20-11-13 
209. Quispe Zapana Deysi Marilia 20-11-13 
210. Quispe Mamani Nilda Vilma 20-11-13 
211. DiazCorimayhuaHeldi Lidia 22-11-13 
212. Pineda Sucasaca Lisbeth Ideny 25-11-13 
213. Mestas Taco Juan Carlos 25-11-13 
214. Santi Sullca Marco Antonia 26-11-13 
215. Calderon Rojo Indira Emely 02-12-13 
216. CcasaLaymeFeli Judith 04-12-13 
217. Chambi Quispe Diana Charo 04-12-13 
218. PariPari Jesús Alfredo 05-12-12 
219. PacoriconaApaza Digna 05-12-13 
220. Mamani Mamani William Kenedy 06-12-13 
221. Benítez Ramírez Maribel Xiomara 11-12-13 
222. Soto Zea Marilia Olga 11-12-13 
223. Payehuanca Monroy ErciliaDianeth 11-12-13 
224. Benito Vela Milton Daniel 12-12-13 
225. ParicahuaZapana Jimmy Michael 16-12-13 
226. Blanco Luna Elsa 16-12-13 
227. Blanca Quispe Luz Mery 16-12-13 
228. Quispe Flores Nelly Herlinda 16-12-13 
229. Mamani Yujra Luida 16-12-13 
230. Huara Callo Ccama Olivia 17-12-13 
231. Suca Rafael Diana Lili 20-12-13 
232. Pérez Díaz Jesús 26-12-13 
233. Alejos Roque Esther Elsa 26-12-13 
234. Cruz HuarachaBethy 26-12-13 
235. Mamani Vilca Anais Estefany 07-03-14 
236. Laura Ortiz Vianey Ruth 07-03-14 
237. Mercado Pampa Yessica Liliana 07-03-14 
238. Huancollo Rojas Javier 07-03-14 
239. CheccaLaquise Ruth Vianez 25-03-14 
240. Gallardo Quispe Marco Antonio 25-03-14 
241. Puma Yucra Olga Edith 27-03-14 
242. HuancoSucari Ruth Yeny 09-04-14 
243. Roque Mamani Susi Magaly 10-04-14 
244. Ortega Álvarez Kevin Bryan 29-04-14 
245. Mamani Quispe Alex Hermosees 29-04-14 
246. Alarcón Ticona María 12-05-14 
247. Suaña Quispe Santo Elvis 12-05-14 
248. Flores Cruz Gabriel 12-05-14 
249. Quispe Mejía Zenaida Soledad 12-05-14 
250. Quispe KcachaVeronica 16-05-14 
251. Rojas CopacondoriYessica 16-05-14 
252. FaijoCoquehuanca Ruth Nélida 16-05-14 
253. Yato Condori Jean Paul 20-05-14 
254. Mamani Quispe Wilson 22-05-14 
255. Aldo Vilca Karina Vanessa 22-05-14 
256. Mamani Málaga Jesús Mauro 22-05-14 
  
257. Vilca Parí Karen Nahely 22-05-14 
258. Ramos Quispe Lisbeth 27-05-14 
259. Martiarena Muñoz Mayra Jasmine 27-05-14 
260. Tito Quispe Ruth Mercedes 28-05-14 
261. Sánchez Mamani YinelzieLizeth 28-05-14 
262. Choque Iquise Luis Alberto 29-05-14 
263. Cahuapaza Condori Wilfredo 03-06-14 
264. GonzaIquise Laura Luz 04-06-14 
265. Herrera Aliaga Clorinda 05-06-14 
266. ApazaZelaYessenia  Cindy 05-06-14 
267. Ponce Carbajal Eva Lady 16-06-14 
268. CoacallaSucaHemely Erika 14-07-14 
269. Marín Calla JanAntony 14-08-14 
270. Condori Ramos Danny Gisela 03-09-14 
271. Quispe Quispe Elizabeth 04-09-14 
272. Huanca Choquehuanca Carol Yhoselin 10-09-14 
273. Apaza Mamani Liz Leydi 19-09-14 
274. Quispe Ito Karina 19-09-14 
275. Huanca Machaca Judith Danitza 01-10-14 
276. Ramos Masco Dayci 01-10-14 
277. Mamani Lampa Viviana 01-10-14 
278. Parisaca Torres Marleny 01-10-14 
279. Aquí Yaco Irma 10-10-14 
280. Mullisaca Mamani 15-10-14 
281. Montufar Butrón Yaneli 22-10-14 
282. Chambi Néstor Luz Benia 22-10-14 
283. Calloapaza Fuentes Luz Delia 22-10-14 
284. Condori Roque Roxana 30-10-14 
285. Paredes Mamani JubitzaValeinova 30-10-14 
286. Tacca Cruz Luz Katherine 30-10-14 
287. Lipe Gil Mary Blanca 30-10-14 
288. Valeriano CancapaPercy Vladimir 30-10-14 
289. Jalapa Cahuapaza Luz Merida 03-11-14 
290 Quispe Cruz Marcos 21-11-14 
291. YucraCallataLennon 21-11-14 
292. Yanqui Vargas Ruth Mery 21-11-14 
293. Quispe Mamani Yaneth Vilma 24-11-14 
294. Sucasaire Mamani Alejandro 01-12-14 
295. Díaz Sillo Beatriz Marco 03-12-14 
296. Mamani Cama Verónica Yolanda 03-12-14 
297. Sucasaca Chino Guina Karina 03-12-14 
298. Cruz MullisacaNory 09-12-14 
299. CapajañaApaza Williams Henrry 09-12-14 
300. Apaza Jara Edson Ronald 09-12-14 
301. Mamani Mamani Magaly Flora 10-12-14 
302. Mamani Pasaca Nilda Gabi 12-12-14 
303. Pacoricona Condori Rony Alexander 12-12-14 
304. ArapaLaricoLelisMarilym 18-12-14 
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Evidencias del trabajo de investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente : Botica InkaFarma Desaguadero.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente : Botica MifarmaJuliaca. 
  
 
Fuente : FARMAC&A SUR Juliaca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente : Farmacia regional LR Juliaca.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente : Hospital de Yunguyo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente : Centro de Salud Desaguadero.  
 
